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L a grssdota y la ui.Uftd df EttftaSá uo so forj.uoiij 
en la frivolidad y en PÍ regalo; % vida eónwda íáoii > 
vacía rie a ñ o s ant^rStaes ya no es posible. 
F K A X C O 
L l i t a DE FALANGE ESPAÑOLA TM01G10NALISTA Y DE LAS J . fl. N . - S . N ú m . 1.28.—L; de marzo de 1^40 
D f A L O G O E N LA PAZ La F 
un 
bracitos 
esquiadores í ísUandesei h^.u j u . 
<rado, en defensa propia sobria y 
heroica, lá máa ca?^a geometría de 
nieye <jae hubiera podido soña)< 
L o u s Trenker para aquellos ^Sla . 
lom** asombrosos bufiadores TIS ias 
— . h i l a d o r a s enemiga* en sus "filnis" de 
ángulo, -dentro de l a nlUma e s t e ü c a de 
"^JuginJo a l deporte y a Ja muerte; entro 
abetos. , 
Iz . metralla siega la ventees., como 
á-monio a otro demonio. 
Un niño se ha quedado con sus 
« cruz, en medio del fuego. 
E o España nos sabemos estos cuadros do 
meznoria. Pero en eü mismo momento en quo 
^ esUivos mordían en !a gallarda resistencia 
feoea. aquí babía orquesta», y teatros a'bier. 
^ ¡ v ammeios iumiaosos, y escapara íee ue 
^ata policromía, y—be a,qaí ei mejor a i n í o . 
t^—desí i ies con banderas victoriosas Y a 
TZ^a \rn gño desda aque^ "La. gueira ha ter , 
aiiivado" de nuestro e^?artaao Caadillo. Pero 
tí triunfo no ha traído el olvido, porque laa 
jaadrea que dieron sus hijos no ¿aben oJv.. 
dar; y aún hablamos de aqueJto, los que v i . 
vimos tres años de tenso án imo para la t a -
rca nacional. Mi camaraáa en el d i á l o g j — co« 
Bio ea la3 devociones—es ahora un oficia^ pro 
misional de nuestro Fjérc i to , ex conibatiente 
io una Bandera de Falange. 
— „ . S e nos dio orden de avanzar. Acababa 
4« enmudecer nuestra artillería, después da 
an fuego endemoniado. Coa los hombrep d« 
jai seedón, elegí « n pequeño desfiladero, imi . 
§o camino aceptable de aquel minuto- Paro, 
tllá, detrás de una roca, una ametralladora 
eaeraiga carraspeaba... 
1 —Hacía pupa, ¿ e h ? 
—¡Maldita sea! l i e m a t ó cinco hombres... 
Cogí una bomba de mano, intenté avanzar 
arríistréndome y. . . i C a r g á r m e l a ' ¡Quiá;'' 
Aquel tío no daba permi»-) ni a hU padre, 
l ía puse nervioso. © resto de la fu2r2a se» 
gubia sú ir archa, y yo ¡al l í como un papa, 
aatas! "Est- ba 3'a loco. 
—¿y...? 
p o r L M E N D E Z D O M I N G U E Z 
—Se me ocurrió una idea. Frente a nos. 
otros, la Aviación de "caaa" hacía «e •'cadena^ 
encima de tea vanguardias rojas Mandé 
cuenx) a tierra: desde arriba no seria éli" 
c ü divisar nuestras seña les de tespalda. Y s i 
comprendían. . . E n efecto. V i como un a p a . 
rato se desprendía del círculo y venia p í a , 
neaado; dio una pasada sobre ia coca dando, 
se cuenta de que allí había un grupo que no 
avanzaba, dislocado del reato de «a fuerza, 
v ió la ametraliadora... y jqué alegría cuando 
s a c ó el brazo y arrojó uaa granada» L a ame. 
tralladora se cal ló . Pronto nos incorporamos 
a la primera línea. E n aquella operación, 
añadí un ang%ito de oro en mi brazo izquier. 
do. j Daría q u í no tengo por roaocer s 
aquel piloto,... As i era i a guerra. 
(Una extraña emoción me dejó mudo» 
2 ío hacía m á s que una semana, que un tenien. 
te provásícna! de Aviación, proced ía te de un 
Tercio dje reqaetés . me había ref^ri^o una 
historia semejante de Is que f u é ic íérpreta. 
No acertaba a explacar a mi cama/ada. como 
sabía yo quien era posiblemente "aquel p i , 
loto"). 
—Ven conmigo. 
Marqué un número de te léfono. A ia me. 
día hora, e s tábamos Jos tres juntos. Coinci . 
dieron a l referirse al frente y en tcrk>s ios , 
datos. Aquello era impresionante. Les ví 
abrazarse, s»in cambiar un elogio, ni una f r a . 
se vana. Mi enmarada lloró. Un bob™ roja . 
Una camisa azul. L o s dos. oficiales ctal E j é r 
cito de Franco, 
(No hace mucho, laa mujeres de la F a . 
lanre han recorrido las ene i i í i l jadas oor don. 
de fenduvo José Antonio y eua toel^res. Y 
hace vv% año que se terminó la ^ase militar 
de la Cruzada del Llano Amarillo. Entonces, 
E d é n , e leg ía la última ^corbata, Fokicer von. 
día aviones a Negr ín . Fernando dp ios EÍÍ» 
se dejaba querer—hebrálco y sruti!—ertre l^s 
"patriotas cien por ̂ cien" o^e el comunismo 
yanqua adoptó de?pués de haber le.'-'^ a U"*. 
ton S'nclair. Y Francia empaquetaba Kom. 
bres de burdel para las Brígadas» de A.ndré 
Marty ) . . . 
E n España empieza a amanecer. 
e r v o r o s o h 
c i ó n a l C a u 
driieñ 
o m e n a j e 
d i ü o 
r i n d i ó a y e r 
d e a d m i r a -
• r^AdrkJ. ¡28^—IhiTi»». t 4>o. 
do el día, Madrid h a rostido 
de fiesta. S'or .Ja icañ&na 
soerra-ron los .estahiechuieB. 
tos para conmemorar ci prí_ 
aner aniversario de la ¿¡be. 
ración do la canital de «Es-
paña. Todos ios balcones ea. 
Escuadra 
E s p a ñ o l a 
visitará LISBOA 
—OQO— 
JB& I^sboa, 28.—Lo» peri/»di 
© eos publican, con t í tu los 
<5& sensacionales, la noticia de 
la visita de «na ewufldra 
>^ española a Lisboa, que se 
í5* e fec tuará el d ía 5 de abri l 
y tiene como fin saludar 
^ al Gobierno portugué*. Lfc 
Cien mil camisas azules cantaron 
d o s veces, c o n su Jefe Nacional, 
el Himno del Yugo y las Flechas 
tán engaUMdos. L u afluea, ci>ó la Pegada dei CaudiUó, lillo; todo el Cuerpo Dinloma 
« a « e pubheo en la* calles que es objeto dt- aclamaciones j tico acreditado w i M a d i ^ ̂ o n 
ha siüo ex ira í fdmtvna . j u i a opoteosicas y gritos de ¡ F r a n . 
¿raisata» euiiiCLtCb w la Ü a n . 
ca, U o m e í C K ) « Industria ,v 
ÍUM» ohcfcUe ,̂ aptureceu en^a. 
ianaaocí.—«Cifra. 
M A D K i D R I N D E H O M E N A . 
J E D E J B E S P E T O ¥ A D M L 
RAOiOIS A L 
F B A N C O 
Madrid, 28.—En la Plaza de 
O T A I Í U - , «te-ante del PaJacio 
co. i Franco í 4 Franco 
A l bajar del coene, el Gene 
l'^Usimo es saludado por e i 
£r. Sv.-rano Suñer , ei Jefe Pro 
vmcíal del Movimiento y demás 
autoridades que le esperaban, 
en medio de incesantes ovacio. 
CAUDULLAJ ! n^s del enorme gentío , que H.'» 
1 nana por c o m p i t i ó la Plaza oe 
Onente. D e s p u é s el Generalu 
simo, que vest ía uniforme de 
Jefe Nacicnaj del Partido, se 
E e a l , se ha celebrado por la F a asomo al balcón central y la 
lauge oe Maorid una gran de. \ muchedumbre arreció en ias 
mostrac ión de adimración y -Ta' aclamaciones y permaneció bra 
riño hacia el Caudillo de E a . I zo en aito. E l entusiasmo 
paña. Generalísimo Franco. 
A l acto, grandioso y emocio« 
nante, asisuerou todas las M i . 
Leías -e ia primera y segunda 
l ínea de Madrid, Orgamzaciu-
nes Juveniies, mascuunas y te-
men iaas y la Sección i'emeiu^ 
na, en un total d« m á s de cien 
indescriptible. L a grandio^u 
masa de ^ente inició el Himno 
de la Faiange, acompañado por 
el Caudillo. Los gritos de ¡ E s . 
paña! lanzados por Franco tue 
ron contestados por todos. 
E l Caudillo se retiró del 
balcón, pero aún tuvo que apa 
EL 
c o n c e d e a l 
GfcNI:í<AUS!MO 
F r a n e o 
s u m á s d i t a 
condecoración 
Madrid, üb.—lüi írobiCr. 
no ue ieru i i a tonceuiua 
tu dele aei j^sxado'a^spa. 
tol, ircneia-itimo t rauco , 
ei uraa OOxiar ae la l í r -
uen ue los i>¿ jüjíntcs y a l 
«i ^.ro ctó A^untoá Jüx-
Wrivies la urttu j r u z ue 
jbiscaA coiiUwCoraciones 
fueran otoi^auas a* aevir-
uaií>t, c^n ci r¿umucaía ien 
ÍÜ C ; i iarOOiüniO lÍ¿>paUüi 
por el irvrrü, i a elsvacion 
a la categoría de i imb^ja 
da ue ia iepre¿ieü nación 
mplcmá. ica eEpanoia en 
aquel país .—(üiiraj . 
COMUNICADO FRANCES 
m. a o r . — ( E f e ) . 
V W V A W A t W A W t i V . ^ W i S^VtV.W-VAVBVAW.0A% W . W . V - ^ W * . W - V V Í . W , V 
® escuadra será mandada ; sas" coa «a bandera, que se íft-
* por el Almirante Mure. I-a I tiiarbn arte la lachada de la 
colcnia es iwñola ^»rríj.aríi j dere 
© diversas f i '» tas en su li<> 
mil Baldadas, ia representación i recer dos veces mas obligado 
de la3 4,Mocidades Portugue. por las masantes aclamaci««. 
nes, l a 'ú l t ima vez con el señor 
Serrano Suúer a Ja derecha y 
el camarada Foxá a la izquicr. 
l i e s h a 
E s t a d o s U n i d o s 
a. Junto a la puerta del 
í Pa.lacio. se estacionaron ¿as j o . 
rarovúas de todo» los servicios 
i d a i a Jefatora Provincial, je_ 
iár> : 
de i ' 
ieinenmas, inspoection 
su decano, e l Nuncio d e 
S. S. Mr. Cicogaaai; general 
Moscardó, Jefe de la Casa Mi 
litar de ü . K ; Teniente GeucZ 
ral Saiiquet, jefe de la Prime, 
r a Región Militar; Presidente 
del Alto Tribunal de Justicia 
Militar,, T e n i e a í e Genera} Fer„ 
nández Pérez ; Almiraute Baí>. 
terreche. General Millán A s . 
tray; Comandante General Us 
Ingeniaros. Pruneda; Jete Supa 
rior de las fuerzas militares Ua 
Marruecos; Gobernador Mi l i , 
tar de Madrid, General Saez do 
Buruaga; Subsecretario de P r c a 
ea y Propaganda, Sr . Alfaro; 
S u b é e c r e t a n o de Trabajo, s e , 
ñor Valdás; Director General 
de Propaganda, Sr . Ridruejo; 
ayuaanuss de S. E . el Genera, 
lisimo. Coronel D í a z Várela y 
teniente coronel Pera l ; Cundo 
de Mayalde, Director General 
de Segundad; Delegada N a c i ó , 
nal de la Secc i \ Femenina, 
Pilar Primo de Rivera; Delega, 
do Nacional de Organizaciones 
Juveniles, Sancho Dávi la ; del 
S. E . U . , Sr . Guitarte; Jete 
Provincial de Madrid, Jaim^ 
Foicá. Igualmente as is t ió una 
representación le las "Mocida, 
des Portuguesas" y gr^n n ú . 
Se desmiente que la 
URSS haya concedido al 
Aíemania bases náyades 
da. Otra vez se cantó el Uim 
no de la Faiange y el Genere, 
lisimo da los gritos de ritual. 
Terminado este, la multitud 
egactope» y funcionarirvs I contmúa incansable con sus | mero de personalidades, 
i s la» delegaciones s u . j aclamaciones y v í tores a F r a j i . L a banda mumVpai, s i t ú a , 
máis de s^ia mil funoio. co. A la una de la tarde el J e . da a la derecha del rellano de 
del f i l a d o . Provinoia y í e del Estado sal ió del Palacio ia e s c a l e r a / i n t e r p r e t ó diversas 
3io> j y el coche se abrió paso lento, composiciones. L a brillante >a 
la^ puerta esperaoau la mente entre la multitud. cepción, a la que asistieron mrs 
üei Caudillo e' Ministro! Poco después salieron del de quinientas personas, termi. 
V "iriacion, don Pvamt n ' Palacio ei br. Serrado Suñer, nó a las nueve de laL noche.— 
í Suñer, el de Obras P ú acompañado por el Jete P r o . Cifra. 
Síiuyr Peña, Jefe P r ^ 
Nueva York, 28. £ i trasailcmti 
co xiakttno "ConU di Savuia" Utgé 
huy a lluevo York, coa un uta 
de adet-outu subrt gi ittngrarm írre 
Visto, aseyuro yur ^utu-mer 
Wtiles ka pttparaciit su wwrmt 
nutuiUe el vtaje i> uunxkaré tn 
meátatameníf a Wásiiuiyton pura 
Kimjtreéicnar esia larde cvn ítovst 
velt. EhF.. 
Nueva York. iS. E l subsecreta 
rio de hsiudo ¿utHmer Weilest*ia 
llenado Huv a A net'u í orle, de 
reureso de su v.aje a htirvm at 
mu envituiu fersunaí del f rcsxdeu 
te iioosei.X'1. iMtneúiatotKeute des 
fníes o. aesetuocrcítr ¿ei "Come 
SavoM'. en ka hecbu m 
travesía, ivtuo f- iren para iri/ás. 
iunsjivn, Éjmdé tKiurvmra u Ĵ oose rte uuc üoonaa . 
veu sofre ios resu^ail s de sm gpk^ 
tnistnn, 
sitxte ias periDütsias qv* tspe„ 
rmmn su iuaaáa. ¡'Veiles se neaó 
rotú*uUuii¿»te 'a nacer aectaraaones 
acerca de sus entrevistas con *os 
itombréd de Estaao europeos, pe 
ra Jttso coMjljr que fio pensaba 
ejeciuitr otro w i u oí ccntuienie. 
Welles contesto a todas tas [ne 
• punios de los penoaistas que 
aíosdOaa* con un wartabie "no 
fruedo coi'umtar". E F E . 
acaba de ser elevado al toaer a . torizadot se anucsói (}uc Loml l i a . 
ctíHsecv.'.-ncm de ios resuMados ohie \ liiax ha ÍUWIKKÍO a. V» CMÍMÍ«k>F«$ 
I J ^ I-—. j^vetaña ea Ankara y a-os 
HUXUSUVS íox-oes txi Atciaai, Be'gra 




nidos en las U'ltmas e*et ctv.ies. pre jd* Gra.: 
para la constitución de un Gatfinelt 
de Guerra. E F E 
L A N E U T R A L I D A D D E 
B E L G I C A 
Brust ÜA, 20.—El senador Tour. 
tray tía preMSiitaou un iuwrnic a.i 
beoado sobre •« jKMttica esx^fujr xít 
iicgica. Üsuaia que la uicuira^dad 
uc ¿>e-sica. e*. 5*«r c IDOIIHKIÜ. be 
«ücvo^t. peto que e' pais pucúc r e . 
uamciar a eiia loúu muajciuj, ya 
uue ¿>éigica wo esta Ituaua a oii.'gun 
^niigeratiit i»cr cuifve.iia» luier.^to 
iia CÍ. i^sta -íberiaa de acción teii_ 
d í a aplicación uun»>icfl en el caso 
iuess ataca oa.— 
UNA S O C I E D A D D E N A . 
CJONES E N AMERICA 
entóajav^r en Reina, con -o» que 
ce obrará o«nierer!Cia en «1 l 'o 
i Movmuento. cama, 
e Foxá , Director G e . 
¿eíruridad. Finat . t e . 
ñiente geuei-al Saiiquet, ü o b e r . 
nanor Jvíiiitar. fieneral Saez d^ 
Buruaga, Coronel Franco y 
otras jerarouias de <a 
lange. 
^ ÍÍÍS doce oe la mañana, un 
vinciaj y el Director General 
de Seguridad, que marcharon 
a pié entre incesantes aclama, 
clones hasta la Plaza de E s p o . 
I.«a, donde el Ministro de la 
( jobemación se vio obUgado a 
montar en un taxi para esca. 
Fal1 par de la muktud.—-Cifra. 
F U N i ; i U ^ i ^ l>i¿ < ;1N£ G K A 
T U I T A S 
• ü í tke a jM-uaeros de abril,— enorme g u t e r í o que venia a«^-
^ g , 'de ^a Plaza ele España, a n u a . 
S. S. e l P a p a r e c i b e a l 
J e i e d e l G o b i e r n o d e 
H u n g t . a 
L A P R E S E N C I A D E L A S 
Madrid, 28.—Como estaba 
anuuciado, se celebraron eu LO 
dos loó ornes y teatros de M a . 
dnd, a las once ue ia mauaua y 
a ts& Cuatro ue ia tarue, HOIMO. 
nes organizaoas pm ia v a o c . 
don Ucuexai ae jfropagaaaa. 
**MOCIDADES JPOKTüGUE-1 Acudieron mas de cieu por 
S A S " . sonas de las ciases ñuiudaes . 
Madrid, 28.—Laa "Mocidades E l Circo imperial dio uua r e . 
IPoruuguesas" asistieron esta presentación extraordinaria a 
mañana ai acto de la Plaza de l^s nmos ae Hogares y . 
Oriente. Durante ei acto, el dores ue Auxuio Socia-, que pa 
camarada Vila presentó al se . saron un rato muy agradable, 
ñor Serranr» Suner al t é m e m e Cuncurneron a estas seaio. 
Paul Peire. E i Mimstro de ia nes so iuaaoá , ex comoatienteá, 
Gobernación pro^imcio e fectuó muuiaooa. oorcros ue la C e a . 
saa palabras para Portugal y tral I\aoiOnai Sindicausta y o b í e 
Ginebra (Estado de Nueva York} 
¿8. Doscientas esluavaucs y praje 
sores de los EMoaos iJtiulos se en 
r.uer.tran en esta pequeña cuidad con 
el proposUo de crear,, uprv''',:cnanao 
ío pdrtiMd det hotnure con la eiuaad 
itera, una Sociedad de Nacurne.s te 
me jante td desprestigiado centra gi 
f Par:s, 28.—Parte de guerra 
peí 'na 28 ¡por la maiiana: 
« a noene •faa transcurrido 
*r' : Una. £x\ el conjunto del 
"̂ '"̂ e Ua habido cierta activi-
r * ^ de pauuiias por ambas 
• WUiá, Cisj wcijimente en ia re-
de los Vosgos ."—Uüie ; . 
COÍMÜITIÜADO 
^ r l í n , 28 . -Pa i . i e ae gUtírra 
•tem^T0 iViando del ejercito 
yr> ^ el oeste no ha habido no 
ianír"11103- aTÍOues br i tánicos 
dt n ír f^!"30 81X1 a barcos 
^ P a t r u l l a alemanes en ia ba-
^ cl(Jl,maüa- Los cazas alemcu 
g i é a - i . lt,ar011 aparato i n . 
^ ia m í ^ i Bi^hey" . D u r a n -
do ios ^ del 27 al 28 ^ ^ 
W o n !lVl0Iles enemigos peiie-
?10 aienf.líeVaiílente territo-
^ a d ?Í í^^10^*10 ^ neutra-
r^gioa v ^ ^ " ^ r c a , Holanda, 
f160. una If0 a U11 aviÓQ ,>lita-
(Éfe)/Ut! i»echa p r i s i c n t í r a . ^ -
I tieoano. Toaos ias aaaanes, (amo 
S E D E S M I E N T E Q U E R U . 
beligerantes como neutrat-eí, estarán 
S I A H A Y A CONCEDIDO 
re presen lados en este • congrso, cu. 
yos componentes pretenden esiaote. 
cer las condiciones en Que habrá de 
bisarse Ai pal futura. E F E . 
B A S E S ' N A V A L E S A . A L E . 
MANIA 
Toldo. 28.—Vark» periodistaa ex 
tramjeros preganvaroo esta mañana 
al portavoí dci^Mitiisteno de Mari 
na dei japón s í eraa ciertas ias in 
Tonracione» seg ún las cua-es el Go 
w, .¡> de Moscú, bahía ouoctxiido a 
Alemania bases suómanr-aa tai *a. 
oaina de las Balisaas y en ia de 
Possieu £1 poriavoic declaró que no 
tiene ooniirmacdón de estos rumo, 
res.—EFE. 
E L EMBAJADOR S O V I E T ! 
CO V I S I T A A H A U F A X 
H A L I F A X C E L E B I i A R / l 
UNA C O N F E R E N C I A CON 
VARIOS E M B A J A D O R E S 
B R I T A N I C O S 
Lontircs, 2á.—En k » centros a« 
n P a r í s 
Londna. 28—La Agencia Reuter 
^ ™ J . T Z . . t ^ : í f f ^ £ también se celebrará en Londres, visitó ayer a Lord Ha liíax, para protestar cootra la de. I Fiesta d e 13 
tendón, por parte de xa agieses. ' 
de dos barcos-soviéticos. E l " Z * . V 1 (f̂  X O R 1 A 
ienga" te encuentra detenido en v w J l . ^ 0 M , c . - I ; , 
Hong Koog de,sde mediados de ene | Par í s , 2 8 - L 1 día 1.'; de abril , 
ro. 
Es la orimera convei-sación que 
desde hace tres meses ha tenido el 
embalador soviético 000 HaUfax. r 4 un'solemne Te Deuin para 
Parece que aquél ha abordado una conmemorar el primer abiver-
vex más la cuestión de las rclado sario de l ú l iberación total de 
oes anglo — íoviéticas.— E F E . t Kspaña y la victoria dol G a u d L 
FUJA n i ^ R j p i E 0 ^ ^ te ceremonia asist irán el 
rr^RA G A B I N E T E D E E ^ ^ ^ , . Y ^ . ^ 3 perso-ÍTUÜKKSI _ Inalidados y toda la eolonu es-
Lonins, 28. Macbaisit Khtg^qtte p a ü o l a . — ( E f e ) . 
Ronja. 2S. S. S. el> l'aoa 
rec.t/.üo es,t3 mañana « ias tt»fc<.. 
ai prcsíoenie ÚCJ C-̂ nsv-iO 
hongin^ wenae féifc*íy, a nu.en 
ai.t,..iya.usi>a e* fri aSt.ro &u su 
pa4S certa de ai 5»a«ia Seas. 
1.a tonver^acioo Uuio ayruxi-
moóan'ente noca y n»ea»a. i e -
It.^y fKiíaentó ue^pués a S. a 
su esposa y a los ia<eiuoros nc 
su encono. 
ü l Papa pronuncié una bre 
ve aiucuk.un en ta «ju;: expresó 
la fcsperania uc qu<; i i iui^ria 
gu^aia úe paz y prosper.'íaJ. 
iaaien»"tamente ei vo.ije Te 
lck> viS.to al wardcnai .secreta-1 
rio de tstaoo, quo ie devoí^erá 
la visita esta tarue :n • lega-
c.on ue rumgria, uonae el w.ar. 
denai Maguune será mv.canu a 
aimorzar. A la comiJa MiHirá 
el eav.ado de Koosevélt cerca 
de la banta 'Sede, Myroo Tay-
lor. E F E . 
L A AVIACION H O L A N D E -
SA D H K k l B A UN AVION 
I N G L E S 
Amsterdan. 2&—Comunica la 
Agencia Reuter que ua avión de 
bombardeo bntán'.ro ha sido de-
rribado esta mañana cerca de Ko 
tordam por aviones de caza holán 




X X X 
Londres, 28.—El Ministerio del 
Aire ha facilitado el siguiente co 
municado oficial: 
"Uno de uueí<:.-os aparato» ha 
desaparecido. Postertorraente se 
ha sabido que fué derribado por 
los aviones holandeses V - E F E . 
para i ^ "Mocidades . 
í 4 Caudillo ai aaverür la pre 
sencia oe laa "l^ocidaáes". de-
dico un esoecial saludo a ^u 
Gran actividad de ia avia* r>andera . -^ura, 
I N A U G U R A C I O N D E D L 
> V E R S A S O S R A S lEN M A . 
Maoria, 28.—Hoy, primer 
aniversario de la dberación 3fi 
Looures, ¿o.--oi Míntsierid del Madric. han sido inauguradas ¡ 
Aire aniincia que dou nc a p;;- ia iglesia de San Miguel, la co 
saua noche, lo« auaratos briiá*u- \ ion^a ¿e casas baratau del Ba_ 
eos Cicc'.uarcm «mpiius vuelo» de ^ Lisera, se han iniciafío 
reccrnx:iraienlo sobre el nof-ocste I ̂  o t , ^ de la prolongación de 
de Alepama. Dos de esios avienes ^ Avenida Oe José Antonio y 
no húii regresado aún * -.us ba>ics,i8e celebrado la apertura 
de 
de \ o s beligerantes 
ÜOS AVIÜWfcS i . U U A M -
C'JS D ü k í v l t i A D p S 
Y OTRO AVION A L E M A N 
T A M B I E N DBRi i í t iAOO 
Loüdrei . 2H.—Oñciaimonte se 
anuncia que un aviou aieman ha 
sido derribada est̂ :• tarde por un 
aparato británico soore la costa 
nordeste de Escocia.—liFE. 
LOS PEDIDOS DF. AVIO-
NES A LOS F L . UU. 
•Washington. ¿».-«-Segun lo$ da-
tos iacilitado» por las estadísti-
cas onciaies. la industria aeronau 
tica norteamencana ha «.uministra 
do a los aliados, durante u>» " U i 
mos 14 meses. 1.6ÜÜ aviones. En 
ia actualidad se cateuta que los 
pedidos a punto para ier enviados 
a dichos países, suman ¿.7CÜ apa-
ratos más.—EFE. 
EL MARQUES 
de M A G A Z 
visita al Santo Padre 
—OoO— 
Ciudad del Vaticano, 28.— 
S. S. ei Papa recibió hoy al. 
Marqués de Magas, Embajador 
de E s p a ñ a emJBerlín, que fué 
el primer embajador del Gobier 
no del Caudillo cerca de la oan 
ta Sede .—(Efe) . 
del paso de ueatones 
Viaducto.—Cifra. 
por el 
toa inscritoá ea ia bok>a de u a 
bajo UCÍ Ayuntamiento . Otrai 
localidades lue run aistr.b,',.'J'3 
entre ios Hospitak;.» nxu.cíi» c;a. 
Organizaciones Ju^onLes, fcM^C, 
v Sic'.iO.n Fcin',.i!na.—Cifra,-
T A b i U ^ C I O N ^ " P A Í Í O 
RLulrid, 23 TZxtraordimiria 
aiumnctóu ñao«a en el CAJÚ 
po ue e'iüuuari.iii esui utreti, 
«toa mj-uvo Or oeieonui»*» e l 
puruao ue Kugoy entre ia.* 
beievciuneei Ctr J ^ o n u ^ i / 
jiai ei palco pica-ucm-ial se 
hauanun ei EmiKijador .de 
i - . uié,a,i ea febiiauü, U i \ Tea 
tomo fereira, ueuerai Mus . 
caruó, Alcaide de Madr. t, J i" . 
fe Nacioaai dei IL*. O., 
feocrecario General del MÍUÍS 
te rio ae ¿Xlacación de P o r u u 
giu y jerarquma del MjovL 
nxieaco y de *as ^Mocidades 
Fortugaetffw^. 
A Ja» tres y media comen. 
8Ó el encuentro. A 10 largo 
<* "i pruuer uempo domino d 
equipo portugueti y ei resol , 
taao de ia primera parte ea(; 
Poraigai 7, fcspaña 0. E n e¿ 
seíninuo tiempo los del S E U . , 
se impusieron tan netamente 
que el resaltado del e&cuetu 
tro ha sido: "Moódad", 7; 
S. E . 13.—Cifra 
K X T K A O RDU<ARIOS IQ 
L O S D I A B I O S M A D R I L E -
ÑOS 
Madrid, 28 .—La gran gesta 
de las Armas Nacionales que 
culminó en la reconquista de 
Maand. ha renido tam-Dicn 39 
oongado reflejo en lá prensa 
L A R T I C E P C I O X O F I C I A L 
JEN E L A Y U N T A M I E N T O . 
Madrid, 28.-Ksta tarue a las 
siete ea la primera casa Coa» 
sis tonal se ha celebrado 1» 
anunciada recepción organizada, 
por el Ayuntamiento con moti_ 
vo del primer aniversario OH 
la liberación de la capital de 
' ^ p a ñ a . 
Los salones del Ayuntamien-
to estaban adornados con mag_ 
niñeas colecciones de tapices 
de la R- abrica y se hablan j 
iransformado ofreL.cuuo gran! 
suntuosidad. E l patio de crista-
les, que ei ayuntamiento mar . 
xista dejara destrozado, había 
«SJUO adornado con tapices y 
guirnaldas de follaje y en el 
techo se habia colocado un 
magnífico dosel con banderas 
de los colores nacionales. E n 
la escalera principal formaba 
la guardia municipal con uni_ 
forme de gran gala y los ma„ 
ceros del Ayuntamiento. 
Asistieron a l a recepción los diaria de la capital y en iat; 
Ministros de la Gobernación, revistas, oue consagran boy lu 
don R a m ó n Serrano Suñer; de 
Asuntos Exteriores, Coronel 
Beígbeder; del Ejérci to , Gene-
ral Várela; de Marina, Viceal-
mirante Moreno; de Obras P ú -
blicas. Sr . P e ñ a y el Ministro 
sin cartera Sr , Camero del Cas^ po^ráfica.—Cifra. 
gar preferente y de modo espe-
cial las gráí icas , en las quo 
destacan ios números dedicadas 
a la liberación de Madrid por 
"Semana" y "Fotos", verdade-
ros alardes de presentación ti 
T R O A 
o r m a c í ó n L o c a 
sión de la Gestora' 
provincia 
/F IESTAS D E LA VICTa 
R I A 
Bajo la presidencia del carnerada 
Koóiigucz de- Valle y con asisten, 
cía de -os gestores señores Manza. 
nares, Cos y González ür iane , ce 
lebró sesión la Gestora Provincial, 
adoptando, entre otros, los siguien. 
tes acueroos: 
Aprobar las cuentas de servicios 
. provincia es. 
Idem estado de fondos y ©1 
San aprobados los perones d<r 
cémi'as i^r^Oiiaics d« Val de San 
lorenzo, KielJo y San Esteban de 
•Nogales. 
igua mente es aprobado e7 pr€_ 
Kupufsio ue obras a realizar en 
paoellón de La Vecilla. 
>\o se accede a io que solicita 
el Ayuntamiento de Cistiensa sobre 
moratuna para el pago de 'o que 
balance de las operaaones üe con a^tud^ a a Diputación. 
tabüidad. Son despachados numerobos asun 
Interesar del a Diputación de Viz tos oe la Sección de Vías y Obras, 
caya cuenta ÜC gastos ocasionados provinciales, 
por un aemenic. ^e acuerda contribuu con mil pe 
Que se ir.o uyan, en «1 expediente setas para las Fiesta* de la Vic. 
de nabi itaaones de crédito ciertas tona. 
cantidades satisiecnas con cargo a Despachados otros numerosos asun 
caminos vec^uaes. 
VJuedar «¡iterada de asuntos pen 
dientes en las denendencias provm 
ciares. 
Kenuerir a V» Ayuntamientos de 
Valderas, Toreño y Peranaanes, pa 
ra que .paguen los haberes a Caba 
lléros MutUdos y que se ponga c H O Y ! 
bocho «n conocimieino del Exceien PreseDtad6a ¿ . J ^ f o ^ ^ 
lisuno señor Gobernador. * *vo^i«*v ^c.^» '"^ * 
Katmcar la resolución del Direc Pular del mundo 
lor oei Hospicio de León, asignando I K O B E R T T A Y L O E 
un módico joma1: a acogidos que • 
tos d* trámite, se ^evamíó la sesión. 
N W B V . V . W . V . W B V . V . V . " » 
prestan ciertos serviCK». 
Ratificar la petición de papel pa 
Va tirar el "Boletín Oficial". 
Kemitir un ejemplar del "Ba'etin 
Oficial" de la provincia a la Co. 
•Bisaría General de Abastecimientos. 
Admitir en Asios a Marcelina 
Triew, María Manuel Martínez, Gre 
gorio Martínez, Agustina Diez, y 
«n el Manicomio de Alienados a Fe 
bpe Cordero y Jesús Potes. 
Conceder permiso y dote para ca 
•arse a Petra Fernández, procedente j 
del Hospicio de Astorga. 
Conceder socorros de lactancia a 
Baudi io de Paz, de Santa María 
dei Páramo y-Domingo Gonzlez, de 
Parada seca. 
•Juedar enterada de las al tas y 
fcaias ocurridas en el Hospicio de 
l e ó n en el mes de febrero. 
Se da cuenta del nombramiento 
'ét José A'-onso, para ordenanza tein 
porero de la Inspección Provincial 
ge Sannidad. 
VSWWAV.V-Í'WW.VUVWVAS 
de H ^ B M l 
en 
0 
R E P A R T O de 
COM D \ S a l o s 
POBRES 
El día 17 de noviembre de 1039-
C7i «1 pueblo de Requejo de la Vega 
«i vecino de dicho pueblo, Eduardo 
Santos Pérez, sostuvo una discuáión 
con su convecino Gabriel Botas y 
z-'-vo consecuencia de ella, el prime 
ro hizo dos disparos con una p'sro. 
la, causando tan graves heridas a) 
seijundo que falleció a las pocas h,o 
ras de ocurrir e- suceso. 
Aver se sentó en el banquillo 
Eduardo Santos para responder de' 
delito de tenencia ilícita de armas, 
La defensa propone en el acto del 
juicio la unión ai! sumario de va. 
ñas licencias de armas extendidas 
por los gobernadores civiles- de la 
provincia, desde e' año 1931 y 0-ra 
extendida en el año 1038 por ê  
comamiate militar de dicho pueblo 
ae Requejo de la Vega. 
El Ministerio Fiscal, en su infor 
mj;. dice, que es • indudab e 'a le_ 
Se ha confeccionado un pa-
drón de tamilias necesitadas. 
Con arreglo a el, se extenderán 
tarjetas nominales, que se en-
tregaran .a ios señores" párrocos, n'.,da ^ ^ dei procésado de 
de la capital los que precede- una ^ revólver, tenencia 
ran al reparto, el saü.ido d-a 1 ^ d , cl ró 
B U N A L 
^"ueva r 
^ c i h a d o s - J p ^ •-
María H«) ^ rrirno n P r i í l f C í V iV1fna del Ca.nZ0 d« *C 
, d o m i c i l i é 10 
i , E1oísa M 
ty* de ManueT'! ^ 
demostró el procesado, lo peligroso 
que era al ejecutar el hecho. 
La defensa, representada por e' 
señor Roa de 'la Vega, se opone a 
la tesis del Ministerio Púbiicu, •v 
dice: Que no pretende una senten. 
i- , a el \ .—"oa r^T** 
liados en Serra J l An8cl«! 
. ünguez Ríos if"0* 33: R ^ W i ^ 
Puerto, Leopoldo AJvarez Gutié.1 L"is ^ ^ e z J?é > I L ^ 
rrez. acusado de háber atronelhdo! , lcniás y Ri„. *rnándZ^*i 
i:iad<>s en Venta's 
y Fi 
3o; Au 
30. Los caeezas de familia que 
se crean merecedores de e s i a f ^ la5 I*en5ias ^ se ^ fe?e" 
limosna deberán pasar por su : tado por -a delensa en este acto an 
parroqma respectiva el sábado i tenor,es al donoso Movimiento Na 
día 3ü, donde les entregarán la CIOna1' caducaron al prormilgarse * 
tarjeta en el caso de hal lare Bando declaratorio del catado d« 
incluidos en el padrón. 
tr pella o 
con. un camión en él pueblo de San 
Justo de la Vega,'a un 
t i re un asta. • * 
El Ministerio Púb'ico represen, 
cía absolutoria, ya que esto sena sa tado por el tenienite nscal señor Ko 
•irse de las normas escritas a que ónguez,. califica el hecho como un 
debemos ajustamos. debito de daños por imprudencias 
En cuanto a ias Ucencias, que genera es y so icita para el procesa 
considera nuias el fiscal, no se han do la pena de 250 pesetas. 
presentado para justificar la exen. La detensa, encorDendaua al señor] Ha dado 
ción de respor-sabUidad. pero si. pa Ureña, se opone a la tesis del fiscal la esposa de do \ r " 
a Av. 
m 
• u z : u n a 
procesado es ¿icicíido qiw segiui se «desprende de po, coinandartT'ri*lr8r'0 del'c-
im hoanbre de condttcu intachab' e v los lo ios dtí sumarió, «.o ha CÍÍS. •"^•í— - • . .tle i ií— 
V . W . V A V . W . V . V . " , % \ - . V . 




ra demostrar que e 
.madre y la~rKÍén^•"anter!ri 
••árente en absoluto de peligrosidad tioo imprudencia temeraria, y sí, i txan en penecío —^V 0̂3 56 
social. umeamente, daños, los cuajes fueron j —Hcm 
Es cierto que la pistola que se ¡ixiemnizados a su debido tiempo por 
le quitó no es 'a reseñada en 'a lo que solicita la abso'udón para 
última licencii» extendida, pero ello «i procesado, 
se debe, a que. estropeada la suya i 
Guerra, en j u io del año 1936. y. en veglía usarao otra, e ¡contra JUZGADO M U N I C I P A L 
cuanto a la otra da! comandante ro» da en la carretera y que por igno. | — : '• — 
litar hay que tener en cuenta ^uc rdlwi3L n0 reseñó "en el puesto del 
era sólo oara mientras durasen las ^ Guardia Civil. ^ señalados los si 
estado, 
saldado a 
am:fío don VaienS 
no del Juzgado j>r£*' 
cía de Kjano. 
circunstancias anorma es de guerra, 
pero que cuando el hecho ocurrió. 
ya nos encontrábamos ea esta ñor . j , fc^g desarmas, es precisamente pa 
mai idad, puesto, que h guerra había ra ^juar que las posean «iememto; 
peligrosos socialmeiite para el país 
—-e encuentrain ^ _ 
dad: Don José V i S ^ 
^ Vigo; don Rafaa¿ 
merciacite, de Lérida; don i!LC0-
SafT Jurjo. industrial de V- ^ 
-ibuício González, f a n r a c S ^ El espíritu de la Ley al elevar guicntes juicios de faltas: 
a la categoría de delito 'a tenencia TT ¿ \ „ ,, ICistierna* don" l̂ !̂riTCa (̂:miro. 
Uno, contra Santos Gonzá'ezj - • - ^ ^ d r o Pera' ; 
Castro, acusado de pastoreo abusivo, j , ? ^ f6,. F<TrQ" del CamV.iK' 
^ 1 w i- i* üon Sandalio Rodrún^ i^t ^ 
^ ¿e Cistierna; don RaíSn F d j ^ Como en este caso no existe ê a IgieMas. domiciliada en Renueva 25, tlustr,aif de' Burgos-o- V ' 
peligrosidad, según se desprenoe no acusada de maios tratos de palabra. Matinot, e hijo, de PonSaifa^^ 
Otro, contra Be..'jamma Goazá-ez Daniel Zubimendi, abogáci"1 A.' ^ 
orióo, domiciliada en el Puarnte tugacte; don Ramko Pa^', 1 . ^ 
U n film M E T E D esa español . 
V W V W W . W . S W W W V ' . V . V t 
Ccai motivo de la celebración de 
las Fiesnas de la Victoria, que ten 
drán -ugar el día primero de abril, 
esta L . egación Provwx'ial invita a 
todos ios lí^connuaiiejues de 13 ea 
pital para tornar parte en la misa 
de campana y ^esfile. 
Con e» tm de uae dicho acto re 
vista el mayor esp-endor posible, se 
ruega la asistencia de todos ^s Ex 
combatientes a la concentración que 
tendrá lugar a -as nueve de la ma 
I ñaña del mismo día ea el Paseo de 
P a n á m n 
Alonso y srrgerffds 
M^rzófl y R seo 
V SÍt^CI S i l ' ^ 0 n d € S ^ ^asasta' al ^i610 de 
terminado. Adema?, la licencia .x 
tendida por ê  comandante mUítát. 
era para uia pistola marca FN y 
con la que cometió el hecho el pro. ^ m^niiestado en las de. 
cesado, era una pisto a marca l^a (.̂ Q̂̂ ^ ,cs testigos, solicita | A'«noo, uuiii.tj*ii«ia cu «1 iriraitc lu^aicte; oon Ka ico asn 1 
ma- de la Sal» «e aprecie la atenuante de la Corredera, acusada de la mis <n« Barco ona i n e ^ ^ . ^ •3(*> 
No aprecia la atenuante de caren de ^ ^ ^ ^ , 5 ^ social, y no se con ma fa ta que la anterior, 
cía de peligrosidad, puesto que b-.en ^ al proc<isado a la ^ de dos . ^ BaJboa Fer 
. . . . . a . . s , m ' anos' ^ mese5 y 0nc€ -^^f ' So11" náiidcz. domiciliada en la carretera 
V . V . " . S S V A V « . - - . - A - - A - atada por el Mtmsier» Fiscal, si no ^ ¿amora. por uuos tratos de pa 
que solametíte a la de arresto me. T-^V 1 r * I *aor*. 
Rogelio Oarcia r 
X X X 
de Juan 
j P R E S E N T E I 
A coratíntiadóm se sentó en é' 
banquillo «1 vecino de Arbas del e g i s í f o Civi 
—000— 
orgaaiizarse debidamejiie. 
El Delegado Provincial 
E O B E E T T A Y L O E 
Se niega la presentación en las" e l g a l á n S o l , h o y en sw g r a n 
Ohcina-s de la Secretaria «le este Creack>n 
Gobierno Mili tar-de dona 'istta-
ción Alonso, viuda de Fcrez He-
rrero, para darle cuenta de un 
asunto que le intersa. 
X X x 
De encontrarse "en esta plaza los 
saigontos de iníanteria provisio-
nales, don Cecilio Monzón Sal-
guero y Félix Risco Borrero, se 
j ruega se presenten con la lá t ima 




Espiga un u-a en la inies sazo-
naoti v̂ uc i'^iuio i-ruto ue nerv-is. 
| Utv.ii buyiCiuDA en M Cusetuu ue 
I s^iióre ivAiciiit^ru a iav»>r ue Uira paliza euvnv,ciu<t p>j-r mjus e spú-
reos U n apoteosis de belleza, de f i -
ASÍ era K^güno. Rumo «soeítos ü a l ternura» de melod ías m a r á . 
gr-cu con lUi.ar y súuxeir de ai- villogas, a Cargo de 
lio sobre ei Cora^óai viril utpaz 
de I W a eiuprc^á ameíjy^üa. 
Su L>dUiib..io oe uiei;^, A ias . 
puer.as uunui** ue su u^a r . a iaS l a reve lac ión más seaisacional f^. .Luengü Garaa ' d* Iv anus de 
pucil^s ut >u qucrtou i-cou tuc del año . 
uuro y U".t>.c. i^i^nioia pensar co- . 
luo ci y 0110& tnniuiiios casi, '-'C JVIAÑANA ^n 
su miNitia cucu, c^iituvieron a ene 
Se pone en conocimiento «v Gobierno MÍH^ para darie!) cut.n 
la* CUiscs activas y pas,vlis y de ^ ^ apunto relacionado con 
• tu Habilitados que e» pngo de el 5Crvicio 
lo» habsres del mes de la tei:ha , 
a de !a 
A daldía 
D I A N A D Ü B B I N 
•e hará en los siguientes días y 
horas: • B V B W B V . W . V . V . W . V . V A 
P l a z a de las Tiendas, húm. 3 
Te lé fono 1028 
E E P A i l A C í O K E S 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
SEKV COda AUTOBUSES 
y ¿oio se pagara 
la» nóminas señaladas. 
CARTELERA DE 
p a r a hoy viernes, 29 de marzo 
d e l W ü : 
.—o ( J O -
CHASES ACTIVAS 
Día 2 y sucesivos de lü a 12 de 
Ja inuñana. 
CLASES PASIVAS 
Día 2 de abril. Muutepiu Miliw 
tar, Remuneíatonas, Excedentes, 
Pairniionio y Mesadas, 
Día 3.—Retirados eii general y 
¡Cruces. 
Día 4.—Montepíos civiles y Ju-
bilados en general. 
Día 5.—Los no presentados. 
i 2 E ; M " \0 »• V . K e t i « cei cAAMAO 
'leiiiciiuo eii cucnia í|U(¡ sc iau 
¡DUnicio»iaimaa la» personas que 
han ae trasladarse a U Virgen 
del Lamino, Luai motivo de JUS 
nestas ue la Vtctorta, nuestio A l -
caiUe ha gestionaUo de la Lniyre-
sa ue Auiouuse:), servicio a dicho 
lugar. 
Los autobuses saldrán a paitir 
de hoy, de la tMaza de Sanio üo-
mingo a lai 4 5 y media, 6 y cuar 
to y 8 de la tarde. 
S l ' B F í GA O U R U 
MltT.R *• H* BEREi 
Desde el día 28 de" /órnente 
hasta cl 10 del p r ó x i m o mea de 
abnl se procederá por esta Sub-
pagaduría al pago de loa naberea 
de los señores Jeíe», vlieiaie* y 
»ubohciales que los percibaji por 
esta dependencia, desde 'as 10 a 
hts 13 horas de la mañana y de 
UM cuatro a las seis por la tarde. 
JOSE \m G, P I R A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello 7 Cabeza 
—o()o— 
M é d i c o - I n t e r n o de la especia-
lidad de la Casa de Saiud 
Valdec í l l a 
Consulta de 11 a 1 7 de 4 a 6 
Ordeño I I , 15. Te l é fono 1593. 
L E O N 
iiii¿o iit.111c.050 y oieii armado sm 
oejarle pciictiar en ia capiuo. 
i^ai fci>iti^/.o su carrera uc buen 
sokiado. J. cuando el sol de la 
v . C l o i i a se lewuiaoa esp.enaoro-
•s>o y ameo, iu... áA1 -aJites iel gnto \ 
ue criumj lin^j d« ia guciia \\- \ 
l¿crtadora, ivut,^v«.J.Uitrt;ptuo ta- ! 
¿aa¿i:o <iel ai- r ; ealonces, cae a i | 
voNSO JHb l 'ü3LACi \yÍNÍ i t i e i ra en ia u»i/in«twiihiiortante un :. ;( 
Para dar cumplimiento a 'o or- MOU que se cu'.iíijj^a su pericia y ; 
denado en U Ley de li) de Marzo a su valor. 
oe l^cO, que se renere a la ms- Dios, s i n duda, enamorado de 
cripcion de todos lo* labitantes este mucartCíio ruDio, uno y de. 
de España y sus Posesiones, cu licado, ic.nevo a Si, en aquellas 
los ceaiiSos de ir'cblacio'n, t como horas, po-ra »jue t i Hussana u t i 
trabajo preliminar oe t i l o : irnuiro lo escuchase entre los eivr 
Pasarán los Agentes de ni Au i giuos, eatfe ios mejores, t iurc los 
toridad, por todas las 
esta ciudad, a recocer 
prtciéos para este nn. -este valiente aviadoi 
Ruego a lodos los vecinos de ' Hoy, a l ieepruar esiar hgura de 
tan- simpático muchacho 'ec.iés, 
cu el pruuei aniversario de SÜ 
muer le heroica renuimos a el 
micsiio emocionado' y fervienie 
homenaje y a sus padres nuesiro 
pésame más sentido. 
DEFUNCIONES 1 
Teodora de la Fuente Guerrero, 
de do-s meses de edad. Mariano Ri 
vera Criado, de 8̂  años, Herminia 
Martínez Domínguez de 20, Ede-nn 
edad. 
NACIMIENTOS: 
José Luis Martín Villa, hijo de 
Pedro y Cata ina. domiciliados en 
Relación de los nombramlen Don \ •:: A Gago Viajo, c?e 
tos de Maestros y Mo.escras San Millán < 1 «os Cabaiíerü^; 
X:i<»p j^tjarios ¡hechos p.»i esta para la mixta • Aullares del 
oun^a desde «1 16 Je Marzo Páramo, 
hasta el día de hoy. ^ j M A E S T R A . 
• 'ngeniero; don \ Z 
1 ena Liqueman, arquitecto d- y 
und; don Angel Sarais Cocal Í 
uico. de Oviedo; don Manue-'c? 
mez O^a, ingeniero, de Aloja y d» 
Ricardo Rodríguez del Río, indoT 
triai, de Ovieoo; 
—Pasa unos días ene Leóa «1 « 
tedrático, d<-«i Daniel María, acoa' 
panado de su hijo/ ' 
—Han 'iailtio: 
Para Ponferrada, .km José W 
uríguez Ifopez, Iroustrial; para v| 
go, don Err-esto Ha'/schull; ^ 
^ogrono, don" Guillermo. Bogelli 
Heinz. Pkercnell; para oi bao, dô  
Samuel Luchsurger; pira Üetsuuoi, 
aon Agustín Munez y lamilia y pvi 
.víadrid, don José Rodríguez. 
- Después de breve escauda 
íre nosotros, sa ió para Cangas di 
marcea e. activo htopecior veicnua, 
no municipal de aquella villa u 
uiriana. nuestro paisano, don Enri 
uue A varez Mallo, acomnañado 4t 
su «impatica esposa e huno. 
•INA BOD 
Uoha IUÍ: 
León, presten su colaboración, pa 
ra mayoi üeneticio suyo, laciiiían 
do a los referidos Agentes, cuan-
tos detalles les sean solicitados 
por éstos. 
León. ¿8 de Marzo de ly^U^— 
El Alcalde. 
CINE MARI 
rf Sesiones a las siete treinta y 
'0 las dit z treinta: 
' ¡ F o r m i d a b l e estreno en esp.^ 
fiol! * 
E L G O N G D E L A V I C T O R I A 
l ixlraordinario í ihu M K T i i O 
de mteréíí euustaute. Magistral 
t r i u n í o del ga lán lavo ruó del 
inundo UOÜLUT T A V L O K y la 
tucauiador* «strei la Maureeu 
ÍÜ '«Sullivan. 
—0O0— 
i TEATRO AlFAGEME 
1 
Sesiones a las siete treinta y 
)fc las diez treinta : 
Extraordinario programa. 
} N 0 T 1 C Í A R I 0 F O X 
& £ M A K A L 
Ü l mejor Nuuctario mundial y 
\ E L G R A N D r I P O S T O K 
"Una producción Lniversal de 
Supremo interés. L a mejor crea 
t i ó u del gran actor ¿ D A L U ^ D 
—000—^ 
TEATRO PRINGiPAl 
T J M C A S E S I O N a las siete 
treinta: 
I Programa M E T R O en espa 
L a graciosa producaión 
U N L A E S T R A T O S F E R A 
?, Hora y media de risufcñas 
javenturas. 
; Interpretac ión de U N A M E R 
: ¡ K E L y. T E I ) B E A J L r » : 
Doña Jacinta María VizcaL 
, i ^ p e r a r / a Sauz uc Prieto, de Albares de 
casas d j j^ue totmai>au ya la Guardia Lier 1 ealvo. de v i i l a m a ñ á n ; para la Riberu, para la niñas 
los datos, fuá de la cual era digno de uguiar | Li,rU€la de c&ntoc* 7 de L a Baña 
Gordoncallo. Dona Felisa Arroyo Martí . 
Doña Guadalupe P o d r i a u ^ nez, de L a Vá lgoum; para la 
^ j d i n a , de Villamana1!; para . mixta de Fresneuo ie Valde_ 
la de niñas numero uno de To»' liorma. 
ral de jos VadoE. j D o ñ a Cas-imiru Pichel Polle 
MAJLSTROS ' ! ?0' ,de VaWespino Cerón; pa t a ' 
. " la atí nil1-as efe Barnentos. 
D o n Fernando Camacho X e ó n , 2ü de Mar/o de 1940. 
Jaudenes, provisional o-ra la j E l Presidente, M SANTOS 1 
Js niños numero I iet B a r n o j E l Secretario, B E N I T O Z U R I J 
ce Puente del Gas'.ro.Leon. ' T A 
Don Emilio Rodríaaiez Mon_ 
tero, de Valencia de Don Juan ; 
para la Escuela de amos nú-
mero 1 de Al i ja de lo^ Melo_ 
nes. 
Don Jacinto Villares Barrio, 
de Albare« de la Kibera; nara 
la de nifios de Cam razas. 
Don Horacio Arias ie Veora, 
de Torre de Santa Marina? 
;, En La Urz (Ríelló) se celfbw* 
el domingo próximo el uatrimuaial 
oi'jace oe don Adredo Anas con i* 
l"»ella señorita Aurea iiarii;,ez, hijd 
e- novio ue los señores . don José 
Arias y doña 'icnit^a y la desixiM 
da ue doñ Perfecto Martínez y doñ> 
Aiana Juárez. 
Apadrinaran a los coitrayenW 
don Cipriano Rotúa y doña Carol» 
Martuiea. 
Beüidícirá la unión tí sacerdett 
don r-steban Pearo Mata, 
A io. futuros espeoos ' y . a sm 
íann ias, coroiai eknorabue^a y qu» 
•la ¡a luna de nñei se* eterna, 
o r 
L A SEÑORA 
oña Clara García Sarcia 
do Marzo del ha. íal iecido en León, ed dia 2b 
• año 1940 
A L O S 88 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Sus d'.sconsoladoe hijos, doña Anastasia y don An_ 
tonino Láiz Garcia (auseute), hijo político, 
don Federico Soiis (del Comercio cu esta P í a . 
- a a ) ; metos sobrinos y demás familia. 
Supacan a usted encum.ende su 
ai ma a Dios y asista a las E X E . 
Q U I A S y MISA D E F U N E R \ L que 
tendrá lugar mañaua 29 '.reí r e i n e n , 
te, a las D I E Z de la mañana, eu la 
Iglesia Parroquial de San Juan de 
Renueva, y acto seguido a la con_ 
-duoción del cadáver al Cementerio, 
por lo que le quedarán muy agra_ 
decidos. 
O s a mortuoria: C A L L E N U E V A , núm. 6. 
E l duelo se iespide en Santa Ana. 
L a conduoción. a las O N C E M E N O S C U M I T O 
en punto. 
Funciar ia " E l Carmen" Vda. de G. Diez.-Tel. 1640 
X X X 
Relación de ISiombramientos 
interinos y sustitutos efectúas 
dos por esta junta desdü el 
11 de Marzo hasta el clia*20. 
M A E S T R O S I N T E R I N O S 
Don Rafael Aivaredo Moro, 
para la mixta de L-is Salas. 
Don Eleuterio Mócala l i a r , 
para la de niños número 2 de | bén, para la mixta ae Pío 
Llamas Vle Cabrera: para la 
1 n e 




mixta de And:ñuela 
Don Julnán RodríjEjuez Tejer i . 
na, de L a s Bodegas, para :a zas &e Arriba 
de niños de Valde.TueJn. s Doña Elena García .Qarcía, 
Don Andrés Escobar Pérez, Paí"a J a suplencia de Viar:z. 
de San Juan de Paluza»; para Doña Va'entma Centeno As 
la mixta de Abelsrav i torga, para la suplencia do 
Don Cecilio Galmdo García, Espanillo. 
de Palanquinos; para la mixta Doña Avelina Rodríguez R^. 
de Canalejas. . vuelta, para la susíUnción (Ze 
Don Longinos Garcia Rodrí_ Valdeteja. 
guez. de Villarrubin; para la Doña Fé Guzmán Ccnleno 
ViGiOíilA S U P L E N T E S 
Doña Herniehnaa Alvare 
^ z ^ p a r a j a sustitución de Cho |pwducc:5n I . IBTKO bal-
en español . 
In térpre te s : 
K O B E H T T A Y L O S 
( E l g a l á n de moda; 
y 
M A U E E S ^ 3ÜLLIVA1« 
mixta da Cadafresues, 
LOGA POR LA MUSÍ 
para la sustitución de San Cíe 
mente de Valdueza. 
Doña María Gloria Mal}.: 
Rubio, para la sust itución de 
Mora de L u n a . 
León, 22 de Marzo de 1040 
SABADO 20: 
LA i m 
da H 
1 
COMPAÑIA NETAMENTE ESPAÑOLA 
Seguros de incandios, seqiden-
les cte trabajo# individual y res-
ponsabilidad civil. 
R a i m u n d o R . d © l V a l l e 
iLOGA POR 
DIANA DURBIN ! Se rue»a Ia presentación en TJIAÍÍA 
no ~**.£i* \ 1 ¡ e s t e Instituto Nacional de E i - - i , ,t-lin Q\ 
" ^ f * " * 611 61 el3- señanza Media, del alumno don11El asomuro ae l ^ ¿ y ^ 
r t s k i B - . n . n a S-ntiago Cerrera Vázquez, pa. ; ¡ u n apoteosis ae PW* 
P l M I . I f l ñ p i j r a hacerle entrega de un d o c u J i e i , - ^ i 8 caíl" 
U i i l L I f l M i l í mentó que le interesa. ¡ interpretac ión n i u s i w i ^ ^ ^ 
l ú e i a ' ü i q u e s ^ * l í ^ 
S E G U R O S ^ U V a s c o N a v o r r a " ? C e m e n t o s " C O S M O S 
F á b i i c a d e T o r a l d e k s V a d e s 
L E O N 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Olicmas: Ordeño I I , 8, « n t m u s l o (Casa iubén) LEON 
l ubüc¿.dac4 M. £. R. O. 
Dir-c lor: 
l 
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Servicio Social de 
la Mujer ' 
señoritas.que tie 
•oaííiC'̂ " '""i ,, «i Servicio o o -
^ 0 ^ * 5 R í a n t e el pró 
SECCION F E M E N I N A 
OÜva Gr.rcía Ventura, Margarita 
G?rcía Conde. María Luisa Mon_ 
tu'jssé. María Teresa Pérez Hucr_ 
tes. 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
F. E. T. 
María Carmo-i Valleio M^nioez. 
Constaacía Ucnzález Pérez. María 
A varez G. Casieües. Va-en'ma «J.e 
ro Miñambres, Eiósa Serrano oe 
Gercna. So-etiad Peruv García, 
ría Cartúeti Victo Marey. 
- COViEDQR ^ U M . i 
(ürdoño I I ) 
María de la Lonceucíón Pérez 
Panizo, Leonor Go..za^tz Kedo.mo, 
Purificación I t-Tnáiidez Pard<j. Ma_ 
ría Martínez Amez. Felicidad t e r . 
nández (Juuitana. 
COMEDOR N U M . 2 
(Crucero.) 
María del f ru t en Ferrández 
. , . cuiüKur 0, 
g S ^ d c abril: 
5,81 « to Provincial del 
Aurora Diez Diez: Ma 
^ ? ^ é S ¿ I a r t i n e Z i ' e r e z . 
****** de l 
B c n a ¿Haén Herrero. 
Hocpital C e n t r a l 
Mallo Martínez. María 
Fiestas de la Victoria 'presf a c i ó n 
Personal a favor 
_ f e l i c i t a AJ 
P^ MSZ ^ ^ ^ ^ ALVIL-




iiur i 'resa Aiier. 
Isabel Martín Rodríguez. A<kia 
García Casiano, 
COMEDOR N U M . 3 
(Normal) 
Antonia Bartolomé Anzola, Eli_ 
sa Rodríguez Barcia, Josefa V/da 
f * M ferez. 
í ^ ^ t í S h e Z l urienzu. i ' O i l - j M ^ a ^ Castro, Beatriz Gójnez ^ 
^aíi i l ,rMÍÍau bautos, Amparo 
«el)CJüU S u a n ü t i . Aure l i a o r 
u¿ "menez. Alar iu leresa 
fei^lTosariu u a r c ^ M t t ü O S . 
K S * Martínez baivaüures . 
-A , Diez Üodniruez. Gar-
iei:i axia Uamazurcs. Aurea 
S d o t a u - ' i a r . i l a ^ e z ü a r . 
eía. 
OrKamzacicnes J u v e n i l e s 
María Aüuueióu Blas, y Die-
í0 Ü a r í a Nieves Astiarrajía 
^Ivwez. 
G n a r d e r í a I n f a n t i l 
^ ^ r ^ u S / S l ^ o n ^ ^ Vüla.Pneto. Car. 
; i . Goii^aicz Solaeclie. P a a r l ^ e n beco Uron, Aurora i-ea^ndez 
M i é * Uonzález, HoreneJa 
Uóu Diez, t e m a Alcorta Cam 
bas, FüüiaieJia Alonso Koalas, 
A-onso 
COMEDOR N U M . 4 
Uosé Antonio 
Enuna Gutiérrez uo-anca, Sira; 
San Miguel Aivarez, Dolores Mon« i PKEMIOS 
tuossé Rodríguez, Gregoria Martí 
ne/. Arias. 
T A L L E R DE F. E. T. 
Marina Diez González. María del 
Carmen Rubio A1 varez, Alicia Bkan 
co Ordás. 
PRENSA Y PROPAGANDA 
F E M E N I N A 
Manuela González Arias. 
I N i 0RMAL1ON bUClAL 
Conciiua Fernández Armendáríz, 
Mana carme» Gu¿mán Onega, Ma 
tilde Bello Diez. Antonia Marín 
Regalos recibidos liasta el día 
de ayer en la Jefatura de Froua-
canda. 
Para el Tiro de P tchón: Co-
pa de la Excma. D putación; ídem 
de la Representac.on "Casa Di»-
mec". id. de la .Armería E ibura : 
id. de la Armería "Alopso": kteiu 
del Bazar Lenéi tez: id. de ¡a Re-
loiena " I r i s " ; Cenicero de la 
"Casa Vidal" . 
Para la carrera ciclista: Copa 
de la Excma. Diputación: id. ue 
la Relojería " I r i s " . 
Para el campeonato de oSvjuib: 
Copa del Excmo. Sr. Gobe.ua-
dor civi j . 
para el Camoeonato de *Alu-
ches": Copa de don Ramiro ter -
nánaez. 
Para Fí^sías de la Victoria: 
Granucs Tiraoas de Píclmn. or-
ganizadas por ia Jeiatura de Pro-
paganda de Falange Española 
' i radicionaüsta y de ias lON-S de 
León, COJI motivo de las l'iestas 
de la Victoria tendrán en el cam-
po oe depones del SEU los día* 
30 y 31 de Marzo, con arreglo al 
eiffuiente programa: 
Oía 30, a ias cuatro de la tar-
de: -Tiro üe prueba. Un picaón, 
20 metros. Matrícula 5 pesetas. 
Premio: el 50 por 100 de la re-
caudación. 
A ias cinco de la tarde: "Co-
pa oe ¡a Victoria". Pichones: 
{Seis. Distaaicia: 20 metros. Ma-
j tncula, 15 pesetas. Dos ceros ex-
I cluyen con derecho a igtiaiar. 
Vega, Mercedes Visorio García, Ma 
ría Lda Carreira Manuel 
Primero, ¿IfO pesetas y gran 
"Copa de la Victor ia"; segundo, 
lOü y magnífico regalo; tercero, 
sa 
Domingo, 31, a las 11,30: 
Tiro oe piueoa: Un picnón, 23 
metros. Mamcuía 5 pesetas. Pre-
mio: El 50 por iOO de la íecauda-
cion. 
¡as dece y media de la ma-
ñana : "Copa de la Victor ia ' , do-
ñaua por el ^resioe-iHe de la Ex-
celentis.ma Diputación Frovin-
ciaL Picliones: i iete. Distancia: 
23 metros. Matricula, 30 pesetas. 
Dos ceros excluyen el derecho a 
igualar. Premios: Primero, SOO pe 
setas y gran "Copa oe la yioio-
llaiTarita Jí'enianuez Aiouso. 
ttiia Tuya Moratmos, Gloria 
blanco Faeios. 
*yV.Vi".V.VnV.V.V-V.%V.W 
Fibpt G. I férz.i a 
Médico - l i s i ó l e co 
—olio— 
Especialista en e n i c i m : d a d £ t 
oei ¿uutuolH v C Ü A . Ü ¿ U Í > 1 . 
KAVOS X 
Consulta xo a -i v de 3 a 5. 
uraoiio i l . 4. 2.° 
Tu.eiuuo ii>o4 
«A o s l a c i ó t i d e 
C t e * , is ses y 
Iwivá ios mdusinales del ^n--
nio ucuui pasar con ia mayor ur 
fc«iiaa pur el duimcilio socul pa-
U. auuiidr la camula'ü que es co-
ÍICS^IJUC para las incslas ie la 
Victoria. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
—0(JU— -
E L A B O R A C I O N ÜE 
M A M t y C I L L A HIN % -
TRASPASO 
% l «BAR J E S J S ^ ps i no poácrlo 
F a c a proGeo 7 c o n d i c I o n G S e n e l m i s m ? 
A G R I C U L T O R 
B R A i L L I N O 
uñera mana e&paauta 
Suero de Ouiñone». 3 
LLON 
A 
• S I E M B ' L A primerizo y en tierra bien pul-
vnnzaua c-mo toiifcbi.Liiü€ a un Unür. 
tíUuMBítA COÜ oufcii i ü u ^ i t t í , peio uo con 
e?iofcfjiva numvuad. 
empica touüb loa abonoa qoe su cultivo 
ex .¿e . 
4.,.iuerra la semilla a poca oroxunaKlua. 
LKX IOÍS l iego» uecfcsanuy cuauao uo uueVo. 
íi Ue. po, pó.a.¿ que uo ie ¿aite uomeuau ua>,-
ta ta uoracíoii ,~euioanuo que el campu rie-
gue biea y pou ieuuü .e s^eca i cuidado en que 
t i piuaer negu ao euiuu iüb lauos y que uo 
qu*.oe a^ua eucuaicaua, 
fcii qu^cies ouce^-ei bc^unJas coeeclias, haz-
lab después del a-o semorado en el mt*e de 
M A K Z U , 
'xe anticipamos semilla excelente y abono 
coiupucíLo y pitpaiaao especiaimente para 
esüe cuiuyo y ¿¿uauuzados por análisis. 
Después de lino ootenurás sm au-uai co-
secnas exceieíite.s mejoios que abonanü-.» des-
pués de otxos cultivos. 
Dirígete al repx'et>enuuite más próximo, o a 
H I L A T U R A S C A R A I T - P É R E Z S. A. 
V i . G U E l . U N A ú e OÜBLĜ  ( L E O N ) 
e n 
ría*'; segundo, 300; tercero, 200: 
cun.rto, 150. ' 
E L CONCURSO D E E S . 
CAPARATES 
El Jurado de escaparates, de 
acuerdo con la Comisión General 
de Festejos de las Fiestas de la 
Victoria hace público que los pre-
mios anunciados quedan modifi-
cauos en la iorma siguiente: 
Primer premio. 400 pesetas; Se 
gundo, 200; tercero, I5C. 
Creándose además un premio 
• del Estado 
AVISO A LOS CONTRIBU 
\ Ci> i uS 
Termmado el día 31 del corrlen 
te la moratoria establecida per 
Ley de 30 de Dicienioie L-
hace saber a toaos ios conui 
J yentes sujetos al pago de la ! 
i stación Personal, y que no ha | 
:• ¿.n satisíecho la cuota correspon | 
itnte al 4.° trimestre 
n e u m á t l c o 8 = L u b r i f l o a n t e s = A c c e s o r i c a 
6 io>c ie ia s=:Recaucbuta t ío s=Elec tr i c idad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
de 1939. la 
extraordinario de 5UJ pesetas, cu- ««.igación que tienen de tatisfa- • 
yo piemio podrá .quedar deaieno cerla antes del día 31 de Marzo } 
si el Jurado estimase no haber es. actual. Bien entendido, que ios | 
caparate raerécedor ai muniu. 
^Las inscrlpcícnes para figurar 
en este concurso deberán hacerse 
en ' la Secretaría provincial de ! 
Falange Española Tradicionaiista 
y de ¡as JON-S hasta el sábado 
día 30, a las diez de la noche. 
A V E N I D A P A E R S I S L A , H 
L E O N 
E L CONCURSO D E B A L 
CONES ADORNADOS 
contribuyentes, cuyos patronos o • 
habilitados no huuieren hecho la I 
retención correspondiente a dicho i 
4.° trimestre, tienen la misma obli ^ 
gación de hacer electiva su cuo- I 
Id antes de la citada techa. 
A partir del día 1.° del próximo i 
Abril , los contriüuyentes que no 
hubiesen ingresado sus cuotas, ten 
drán que hacerlo con los recargoj 
establecidos por el RegLmento de 
la Prestación Personal a íavor deí 
Í Í A T Í N C Í O Ñ S T N O R Á Í Í I 
mlcura. Peinados. Tañidos y í 
ites en 
del Conde, núm. 6; Telé- 1 
e ñ a : I S A B E L L O S A D A 
Tratamiento» de belleza. Mani . F m . i   
Permanen
Peluquería " A N I T A " . Plaza 
fono 1094. Su nueva dueña: 
Para figurar en este concurso Estado, 
de balcones adornados, en el que' T> D " 
se. otorgarán entre el vecindario AVISO IMPORTATE 
premios a quien presente el mejor ' ; 
balcón adornado con propiedad y i Se recuerda a los habilitados 3' 
en relación con las fiestas que se patronos que, según circuiar de la 
celebran, por valor de trescientas Comisaría imterve.itora inserta en 
D r . G a r i o s D í c r z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F * , 
cuitad de Medicina y Cruz Hoja de Madrid.) 
E S F E C L V L i S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L i¿ tÑON, Q & 
. . . . N I T O . U K I N A R I A S , CON S U C I R U G I A Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, L * izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
pesetas ci primero, doscientas el 
segundo y así hasta seis pre.níos, 
bastará inscribirse, gir.ituitamen-
te, en la Secretaría Pruvincial de 
Falange Española Tradicionalista 
y^ de las JON-S, hasta el sábado 
día treinta a las diez de Ja no-
che! 
V . V . V . W A V . V . V . W o V - V -
Dr. Fi a rancisco Ucie 
Lo s a d a 
r P A R T O S 
enfermedades de ia mujer 
—oüü— 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro baldueua, l i , 2.* ütqda, 
y 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con lardiuillo 
p ú a servicio estable3i'»«ie'tto. 
I n í o r m e s : A G E N C I A C A N I A -
L A P i i i i D K A . — L E O N . 
c " Bo-etín Oiicia' " número ia, d* 
16 de enero último, a partir de pri 
mero de enero del año actual, el 
aescuertto que habrán de retei>er de 
cuantos .pagos ci€c>.uen en concepto 
«le haberes o gratmcaoories fijas, 
satislechas por me.«uaiidad«s, es 
' c i de UN DIA Y UN CÜAKTÓ 
cada mes. Eii cuanto a ios jorna « 
: satisieclios por semanas, quincenas, 
etc., teniendo en cuerna los días 
íestivos, dicha reteneión equivale al 
•cinco por ciento oe ias cantidades ue 
1 vciigauas por toes conceptos, ya se 
í tr^ic de persona» permanente o cven 
' tuaL 
Igualmente se les recuerda que 
tienen» la obligación de retener e in , 
gr^ar en esta ' .^- i«cióo o en lo» 1 
respectivos Ayuntamientos, segua i? * 
traie de patronos y obreros residen 
tes en i a capí ta' o pueoios de â : 
provincia, las cantidaces que corres ; 
po..dan por este concepto a tedoi | 
sus obreros durante ei tiempo que S 
hayan estado a su servicio «o el 
primer trimestre del año en curso, 
deaitro del mea de abril próximo. 
A U T O - S A L O N 
Comafcia* fiTusfrici* PrJlQré?, S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa 
ración de automóvi l e s . - Soldadura autógena .—Cania» d( 
baterías.—Recaucnauido. — uauriLo^utea, 
accesorios de a-Lomóvil. 
e 
oeumaucos. 
C o n c a t i o n a n o o i i c i a i 1' O R D 
i*ADRE I S L A . 19 
V I Í L A X L A N O 
L fi O N 
A. 8 
« A C A D E M I A L E O N » 
Suero de Quiñones, núm. S. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor-
dada convocatoria, Ayuntanuento de León y próxima» 
mente Diputación Provincial. Numeioeaa plazas. 
i- iepaiacióji , oon Luis Crespo, Abogado, y don Arca-
dio A l i e n a . Oiic.al Aovo, oe la Diputación de León, 
í.njfccs Oxiciales oe Inlameria licenciadoü. 
E s t a p i e t a i a c i ó n sirve paí-áf las' oposiciones de su g é -
nero éii Loua. I.'irpaña, 
*rjr-*r̂ *r*e»̂ 'émjmJK ¡nm i mmt̂ îmmimmimi\immumimMi 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Vaidecilia y Sanatono Marítimo N a -
cional üe Pediosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía repaiauora y ortopédica. Traumatología. 
Kamón y Cajal , 3, pial. Telé iono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6, 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Pi actlcas de la Escuelt. de 
Odontología de Madrid. 
Avenid* del Geuerai fe^ujuijo, uum. 2, 2." izquierda. 
(Casa Olidenj 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T i E R N A : Los Jueves. 
1̂ 
v i : x y r i > o 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
MUÑIANt^A. M. Can«: 
^ 2?̂  v- U'rbül'es ,nsuPe 
ot» y*"'4 Co(-'»*» y c a e w i o . 
4^ v U ""aumente pur toneU 
ttiüf erv,CKj «í'rectü pur cam)ó:i 
^xnu'* nlUli, ai Con!iumidüi. sm 
. ^ « l o . u 01 ^ " " ^ Aviso» a lo» 
U ^ r x y v l y 1 E-3i3o 
Coniifra» , ven<ie ^male». 
^ á e i . A de adorno y 
** calle n i nüInero 5 ae 
i ^ i n lniornic4-: Casa M i . 
^on, .p Cuii buena re'nbu 
*« sin b u ° - ' -tl1 Pre*^n,a'" 
^ VE 
Andr 






i - J propia 
j t ^ o . André» del Raoi. 
l é r m ^ " " ^ d« *> hec 
S ? ^ Viñayo. próxi 
J^^aun c!?ra€nil- In^rmaráu; 
t,V^-NüpN¡ E—2201 
tratar *n arriendo. 
n Í C l / ^ d ^ n ^ Sa-"•ig'ACZ,, Grádeles 
E-2304. 
EXTRAVIOSE caballo blanco, se BAR se traspasa, en calle céntri-
ñas alestines em las cuatro pa 
tas. altura seis cuartas La per-
sona que le haya encontraüo. 
puede entregárselo a su dueño. 
Victorino Fernandez, en Villa-
nueva del Arbol. E-2.)24. 
SE VENDÉ un coche "Chevro-
let", semi-nuevo, cinco plazas. 
17 H . P. Razón. Jesús Aivarez, 
Menendcz Pallares (Codicia 
Sr, Selva). E.23U7. 
V E A D U dos muías, de primera, 
edad 6 años, alzada 1,54 y i,0¿ 
m, respectivamente. Para tra-
tar: Alejandro Valderas, en La 
Bañeza, £-¿309. 
VE.NDO casa pequeña, nueva 
construcción. Ensaoiche. Razón: 
Suero de Quiñones, ¿0 de H 
a 2. E-2310. 
VACA, holandesa 5 años, recién 
parida, dando mucha leche, ven 
do. Esteban Diez, La Magda-
lena. E-2311. 
SE \ ENDE un motor de 3 y me-
dio H . P., marca Krosley, con 
su bomba centrífuga. Para 
ttatar. Emeteríp Gutiérrez. Cor 
doncillo (León). E-2315. 
ROSARIO perdióse día Jueves 
Santo, Barrio de la Vega a Ca-
tedral. Ruégase devolución: Sue 
ro Quiñones, núm. 3. Almacén 
de Piensos. E-2316. 
ACADEMIA CALVO. Ha romen 
zado la preparación para el m 
greso a las 6.000 plazas en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
£ . -^265 
BIDONES para leche, de diez l i -
tros, nuevos, se venden en i' i.n_ 
ta Ana, núm. 24. E 1989 
Motor alemán marca "Modag", de 22 H . P., cuatro 
liempc-s arranque matanLáneo en f r ío , semEnuevo. 
Cesá ieo üarcia (Puente Aimuhey) L A S O T A . ( L e ó n ) , 
J. G a r c í a N a v a s cues 
M E D I C O D E N T I S T A 
l¿¿.uit<eruj por upu^ición 
Enferuieuádes de la boca y uientes 
Geneial Mola y Paso, núm. 8.— LhAlN 
tjonsuiui Ue 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
ca, poca renta. Informes: Ca 
lie Fernando Reguorai. ü, 1.°. 
E-2308. 
VACA de 4 años, pura raza, con 
ternero de cinco días, se ven-
de, in íormes : Burgo Nuevo, nú 
meru 38. E-3305. 
PERDIOSE reloj de pulsera, tra-
yecto Padre Isla a Bar AzuL 
Se ruega aevulución en Padre 
isla. num. 61, prai. Se gratif.-
cara, E-232U 
DESEO tomar en alquiler, local 
o casa céntrica, apropiada pa-
ra lotograiia. Informes: berria-
aot. 12. triplicaoo. £-2321. 
VENDO máquina de hacer gaseo-
sas, botellas y sifones, intor . 
mes: Carretera de Asturias, nú 
mero 29. £-2322. 
SE DESEAN dos o tre» huespe-
üek económicos. calefacción, 
y cuarto de bano. Iníotmes en 
esta AOrainistración. E-232J. 
PERDIDA el día ¿ de febrero, oía 
de La Candelaria. extravióse 
reloj de oro, con pulsera de 
piel. Se gratificará a la perso-
na que lo entregue en esta Ad 
ministración. £-2325. 
SOLAR vendo en San Andrés, 
hace a dos calles. Para tratar: 
Salvador Cano. San Claudio, ¡vn 
to Fabrica Toldos León. E-2327. 
SEÑORA francesa da clases de 
francés en su casa y a domici-
lio. Razón: Sal núm. 3. E-232«. 
SE NECESITA local o solar con 
barracón, entrada mínima 2./U 
m. para industria. Informe» a 
Santos González, General Mo-
la, í ú m . < 3.°. E-2329. 
A p s e n d a 
R A D I O 
CONÍESTAGIOflES' 
Por correspondencia 
hacerse un buen radio-técnico 
y en un mes construir recep 
tores. 
EJs el método más sencillo, 
eficaz y económico. 
Pida folletos gratis a 
R A D I O E N S E Ñ A N Z A . Apar-
tado 10.069.—MADRID. 
vvvvyvwvwwyywwwv 
H O T E L 
B E G O N A 
A do» minutos de ai esianones 
Sdecta cociua, caleiacción^ y agua 
comente. 
F K t C W S MODERADOS. 
Amistad, num 2 Teléiono 14125 
BILBAO 
COÍÍPÜESTO 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
C r e a c i ó n del Gran Café 
V I C T O R I A 
G r a n j a - B a r 
P a r a preparación b.OoO ¡pla-
zas Guardia Civi l . 8 ptaa. 
Dirigirse : Severino Diez Mar 
puede tíneZj Agente de pol ic ía . P. I»-
? i a , 29, 2.° l>cha .—LEON, 
l>a han rv^iü-üo ios ú l t a m o s mo-
delos en Bí i ikCLETAS 
Ci: - i - LÍ>OH de cub Ji-ias y acceso 
ftos Para los mismos . 
I CON3'JITEN PR CIO i 
I N D E P E H D 2 ^ C I h , 10 
T E L E F O N O 1162 
Garui ui Viki-lm 
O D O N T O L O G O S 
E n León, E n Astorga, 
Generalísuuo, 7. Principal. L a baueza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
A l p e i galas más b r tas 
que ai piecio da tasa 
Fabricante C A S i M I K O D I A Z . — D A K O 
iüjo y en cesar de F E R M I N D I A Z 
B L A N C A S P E L O T A R I tamaño 2b/27 a 2,10 ptas. par 
26/24 a 2.0Ü 
23/21 a 1,90 
20/17 a 1,85 
E n el precio van descontados todos los descaen toe. S í 
son negras aumentan 0,20 ptas. m á s en par. Mandar el 
in^porte por adelantado y agregar T R E S pesetas mü» 
por cada 100 pare» para embalajes y acarreos. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A B I I N E Z Y C ^ S A S , S. en 
t B S O S — C i f i M c N T O S 1 
¿ ¿ J L E J O S — 0AWi.Z.oí¿ 
i í A L D 0 ó i N £ 3 — i í s O ü O ü O S 
h x ^ A M J ü N - r A S — B A L A N . 
Z A S 
B O M B A S — T L Ü O S de GOMA 
C . 
F B R R S T E R I A en OBIIEU^IJ 
SEÍJ—xi\)L, i i t¿— A-jiiUtbiAls^S 
LiNoLi^uM — COCINAS 
i u o O ^ O i v i i C A S 
AETICÜLOS £ 0 L A L L A 
E S T U F A S 
F á b r i c a de Yesos en D u e ñ a s ( P a l e n d s ) 
I I , 18 ; : L E O N : : T e l é f o n o 1165 
* FUNDICION Y T A L L E f e E S 
l ú e Construaslcnei y Reparaeíome^ Mecánicas 
« N u eva E s p a ñ a » ! 
\ A P A R T A L O 36 
S T E L E F O N O 1426 
L L O N 
P ü í J i ^ T Ü C A S T R O 
P A G I N A C U A S T A P E O * 1 Vier 20 á t 
PAIS C L A V E 
T U I A 
por J E S U S H U A R T E 
A S T A tal punto es poco clara la p e 
.siejón de la flamante república tur . 
ea. que. en estos mismos días en cnie 
ge habla tanto del ejército creaüo 
ñor Francia en Siria con propósit-»9 
de atacar a Rusia, se habla también 
de una posible aproximación turco-soviét ica . 
Contribuye no poco a esta falta de •'lógica" 
de los diplomáticos turcos, ia saludable ex_ 
perieneia de la guerra finlaudesa, 
•Nadie, después del l euro üo von Fíiped, 
había dudado del cambio de la política turca 
volcada hacia las potencias occidentales. T - J . 
da la laboriosa obra de "penetración pacífica" 
de Inglaterra, habia culminado con un tratauo 
ventaiofiisimo. Como prueba, ahí e s t á n ius 
Dardaneioa, puerta del Mediterráneo Oriental, 
Abierta solo para la ilota británica. Bien es 
cierto aue para consegiür una ventaja, mapre 
ciable en tiempo de ftaerra. Inglaterra tuvo 
que otorgar numerosas emprést i tos y que 
muchos millones de libras esterlinas salieron 
tíe su santuario del Banco de Inglaterra pu-
r a visitar la maravilla del Cuerno de Oro 
y contribuir luego al florecimiento de Ankara 
y a la reorganización del ejército turco. E l 
rumbo político señalado por Ataturk, amieo 
de Inglaterra, Francia y Rusia, parecía de-
finitivamente asegurado. 
E n el cálculo 'de jugadas, el peón turco 
iba protegiendo a los a í i i e s aliados apuntan-
do contra el corazón económico de la 
U . R. Si S., los yacimientos de Bakú. E l lec-
tor conoce ya las andanzas de Weigand y d« 
W a w é i ; la creación de ese abigarrado ejérci-
to de árabes, egipcios, indúes. senegaleses 
que pueblan con rumor de campamento las 
üanuras sirias. Por cierto—y seanos permiti-
do este paréntesis—cjue siempre nos ha ex-
trañado el lujo publicitario que se advierte 
en la prensa aliada respecto de este cuerpo 
expedicionario, y que, al parecer, va contra 
todas las reglas'de la estrategia que aconseja 
ocultar al enemigo la cuantía de las fuerzas 
atacantes. 
Después del llamado del ministro turco a 
todos los navio» de bandera otomana para 
que buscaran cobijo en puertos turcos y d* 
los preparativos bélicos, parecía inminente la 
entrada de Turquía en la guerra y° parecía 
• también que iba a cumplirse el anhelo . fer. 
viente de los aliados: extensión de la guerra 
y á que con las fortificaciones de la Sfefrido 
Alemania es invulnerable por el Oeste. 
No vamos a decir ahora que todos loa pla-
nes de los aliados se han venido al suelo y 
que Turquía ha dado'una reoentina vuelta.— 
lo cual tampoco sería de extrañar en una 
época tan propicia a los cambios ^rus-
•cog—B| oue el gobierno de Ankara haya olvi-
dado lo que recientemente prometió. Puede 
seguir el mariscal Weigand afilando sus 
armas y el general Wawel pasando revis-
t a al cuerpo expedicionario; que no les fal-
t a r á el apoyo turco, Pero, llegado el 
I n i i m i c i é n N a c í 
monisntc, se aventurará el gobierno torco a 
lanzar el país contra la U . R . S. Sv sin la se-
guridad de un triunfo rotundo? Y aquí entra 
precisamente el ejemplo de Finlandia al que 
nos referimos anteriormente. L a heroica na-
ción, como Polonia, como ante» Bohemia y 
Moravia, contaba con todo el "cálido" apoyo 
de Inglaterra. Todas las promesas, todas las 
peroratas de los parlamentarios británicos, 
y de sus colegas franceses, no pudieron evi-
tar que los países tan fuertemente protegi-
dos pasaran a otras manos. Los discursos na-
da pudieren contra los cañones . Se impusieron 
los hechos consumados. E s muy posible que 
considerándolos con la debida atención el go-
bierno de*Ankara se haga esta peligrosa 
pregunta: ¿de qué manera Francia e Ingla-
terra asegurarían mi defensa en caso de una 
guerra contra Rus ia? Y , ¿ h a s t a qué punto es 
convenlento enfrentar al enemigo histórieo 
de "Turquía para secundar los planes de una 
nación que a fin de cuentas no mira m á s que 
a su propia conveniencia? 
Aquella c láusula del tratado anglo-fran^ 
co-turco en la que se estipulaba que en caso 
de un conflicto bélico no podría obligarse a 
Turquía, a entrar en la liza contra su vecino 
soviético, mantiene todavía su vigeuna, m á s 
que por respeto a lo estipulado por la propia 
convicción de los turcos quienes tienen mucho 
que perder y algo problemático que ganar y 
que Inglaterra les presente coma dorado se-
ñuelo. 
L a posición turca, por eso, no es muy cia-
ra . Terminó ya definitivamente la era de las 
reclamaciones en Europa. E s e sueño de la re-
surrección del Imperio Otomano, con Bulga-
ria, Grecia y la bandera de la Media L u n a 
hasta las puertas de Belgrado, es eso: un 
sueño . Y ni los m á s fanát icos de la vieja 
guardia de Kemal Ataturk se lanzarían a una 
guerra por u n objetivo tan fantást ico. 
No cabe duda de que la diplomacia ingle-
sa e s tá trabajando para vencer las dudas y 
resistencia del gobierno de Ankara. E l resul-
tado de esos trabajos todavía es desconocido 
y probablemente tengamos que esperar a la 
publicación de alguno de esos libros de color 
o u é describan minuciosamente los triunfos 
de tal o cual diplomático. Dije los triunfos, 
porque cuando esas maniobras van seguidas 
de un fracaso, entonces no se publican libros 
y los diplomáticos son condenados a un silen-
cio anodino y mortal. 
Que la diétomacáa aliada no laá tiene todas 
consigo, en lo referente a Turauía. nos lo d L 
c^n OROS írritos de alarma de los diarios ante 
el solo anv.noio de un posible regreso a Anka-
r a de von Facen, el embajador a ^ m á n . finu 
simo d|plomáÍJ©n, qu? conoce a fondo Turquía 
y cuenta además ron numerosas amistades 
entre la oficialidad turca. 
Quizás rrtuy nronto presenciemos otra 
ofensiva diplomáíicn m r a inclinar hacia uno 
de los dos bandos s la joven '•epúb'ica, hoy, 
con los Balcanes, la c^-e de Fluropa. 
P A C I F I C A C I O N ^ E LOSSE PREYEEN CAN 
r A U N U i u u n BALKANES IMPORTANCIA EN IA 
AEREA 
D O i í J O S E M A R I A S A -
LAVílJuJl iA, feEAVE. 
Madrid, 28.—D. J o s é Alaría 
Salavcrru-., el ilustre escritor 
e spaño l , halla enfermo de 
graved-: . Ven ía padeeiendo 
Una dokncia crónica y un* 
fSVim hemorragia ha detenniua 
ció t-u él eatraordmario ÜÍÍUIÍI-
gaiit ínio.—(Ciíra). 
E L 425." A N I V E R S A R I O 
ÍJ£!L N A O i M l E i í X O D E 
& & Í N T A T ¿ ¿ & ; á A 
Avi la , 23.—Iloy se ha cele-
brado el 42;>.0 aniversario del 
nacimiento de fc>aiua 'leresa ue 
J e * ns 
j^u el templo de la Santa se 
ce ieürarou soiemues c u a o » v 
mas tarue sano ia Drueesum en 
la uue H K U i a O a su imaíreu. con 
*üiüi.encia ü e numerosos fieies 
y presiaida por las a u i o n ü a u e » . 
L a hnairen !Oa escoitaua. uor 
miembros del Cuerno de Jntea-




Se úiúñSUL a tocios los perte-
necientes a ^ O. J . se presen, 
ten ei sábado oía 3U a las irea 
y media de ia tarde en su cuar-
tel. Plaza del Conde de Lunu 
numero 4, para recibir msiruc-
clines para las próximas fies-
tas dé la Victoria que se cele-
brarán en esta capital. < 
X X X A 
El sábado día 30, y a las i y i 
inedia de la tarden se presentaran 
«n nuestro cuartel todi>6 ÍOÍ ali-
liados a la Organización juvenil • 
para desde allí trasladarse al Ci-
nema Azul, en donde .se proyecta 
rán películas y se darán cor.fcren 
cías por los asesores de CuU'na. ! 
Se espera de todos ¡a puntual 
asistencia, previniendo que de no 
acudir al cuartel antes citado no 
podrán presenciar estas provee- j 
clones. 
H O M E N A J E A L G S N S . 
R A L V A G U E 
Soi^a. "¿6.—j¿l Ministro del 
Aire, General Vaírüe. lia uerum 
uec iüo durante it>« días de Se-
mana íjanUi en ¡Sari Leonardo, 
donde ha sido cuiittjlimriniaao 
por ias autoridades. 
l ina comis ión soriaua ic ha 
entregado un pergainuio v un 
laj in uue ¡Soria le resala.— (Ul -
t ra ) . 
C I U D A D R E A L D E L E . 
. B R A E L A N I V E R S A R I O 
Dü. S U L I B E R A C I O N 
Ciudad Real , 2tí.—La capital 
ha celebrado boy las fiestas con 
memorativas del primer aniver 
sario de su l i b e r a c i ó n — ( C i f r a ) . 
P R O X I M A M E N T E E E -
A n U D A R A N S'CFS T R A -
B A J O S L A S M I N A S D E 
O J O S N E G R O S 
Teruel , '¿S.—Están muy avan 
zado» los estudios*para la re-
apertura de k)^ impórtautes ya 
cimieníoh de mineral 'de J jos 
Negros, base de los A l t j h l lor-
nos de «Sagunto, que significa 
el bienestar de millares dfc ra -
milLas y una gran riiíueza para 
E s p a ñ a . — (Cifra)'. 
L A A S A M B L E A E Ü C A -
R i S T i O A R E G I O N A L E N 
A N D A J - Ü C I A 
j Jerez de UFroutera , 28 .~ E n 
la iglesia de la Colegiata ha co 
menzado la Asamblea Eucar í s -
tlca, primera de las veintn-Ud-
tro regionales que se alebra-
rán en toda E s p a ñ a . — ( C i f r a ) . 
mhm 
L a mejor ofrenda que po-
dré is haciír ai Glorioso C a u -
dillo Franco en el Aniversa-
rio de la Victoria, es l a co-
locac ión de obreros parados 
en vuestros Centros de t ra -
bajo. 
Los que lucharon por la 
Patr ia a golpes de fusil, sa-
ben t a m b i é n luchar por la 
E s p a ñ a Grande con los gol-
pes de su martillo. 
cademia P o l i t é c n i c a 
Preparaci^r completa de examen de Estado (Revá l ida) 
y Carreras Etepocialos 
Direcrrr Propietario: A. G A R C I A G O M E Z . 
Licenciado en Ciencias Exactas . 
Horas de matrícula: de H a 1 y de G a B. 
Calle de la Rúa, 2G; 2.° 
^ G T A : 5 plar-ns gratuitas para buérfanosVde - j f r r a . 
- 0 O 0 — 
PatrrHM\$. F^niM-tsarios r 
Cuara» léndo órdeiHs» emanadas de 
Dirección Genera' de Prensa y 
Propagaivia, re-ativa* a Ui cunmemo 
ración de la* Fiesia.» de la Victoria. 
y considerando que la ca.se produc 
tora debe asociarse de a%tlna maní 
ra y conirihnir a ck^ e^pieridor a 
esta.» fiestas. esia De'ejfacióii Pro 
vinciai invita a todos para gue de 
una manera sencilla durante cuai. 
quiera de los dfia> 30, 31 de lo» co 
frientes y 1 de abril, se reúnan to 
dos U» protiuctores en sus t r o gru 
pos, eni^resarios. técnicos y obreros 
y bajo la presádencia del Jefe de 
Empresa ceJeüren di uia (arnera, 
a corno lo Hicieron en la fiesta de 
-z exaitación a1 trabajo, oíp a^aix 
que pueble consistir biein en una 
menentia o en uu reirigerK;. dacido 
cuerna a esía Delegación Sindica' 
Provu-cial de los ac?os cue.jraoos 
y, si e» posible, remitaji algu:.B to. 
tograíia de os mismo». 
Por DÍOÓ. El&paña y su Kevolu. 
ción Nácia^ial — Sindica1 ista. 
León, 28 de marzo üc 1940.—El 
Deieijado Sindical ProvinciaJ. lJOi>¡ 
CiANO PEREZ. 
S i n d i c a t o 
E s p á ñ o l 
U n i v e r s i t a r i o . 
-p-OQO— 
Final de la lista de camaradas 
del In^rituío de En«eñanza Media 
qac siguen pertcíiecicndo a este 
Sindicato: 
José Rioja López, Angel Bar. 
dón Gtfnzálei, Julio López Mon-
tiel, Luis Cirugeda Marunez, i é o 
duro Gavachón Juárez, Mateo 
Martínez Gallego, Lázaro K.ut»o 
Polanco, Manuel - Prieto Cabello. 
Santo* García Herrero. Elioaoro 
Fernández González. Andrés Uar 
cía Santamaría. Marcelino Pérez 
González, César de la par£e del 
Campo, Cario» Pallares Mar tu 
nez. Carlos Blanco Blanco. .VÍaxi 
miliano Lazo López, Joaquín Fer 
nández Casado. Severmo Valdue 
za ^Valencia, Juan Martínez Ma-
clas, Marceiiano Diégnez López, 
Teodora Merino González Ma-
nuel Azcona Rubiera, Dionisio Ro 
drísjuez Villa, Feliciano Cimas To 
ciño, Francisco Pérez Abia. Ma-
nuel Viñuela Diez, Cándido Gon 
zález Martínez. Nicolás devenga 
Domínguez. Miguel Marcos Abad. 
Ju venial Puente Diez. Balbino 
Martínez GutiérrcE. Manuel .Nri-
mlrís Martínez 
L a visita del ministro de 
Negocios Extranjeros h ú n -
garo, Teleky, a Boma, ha 
puesto l a cues t ión del snres. 
te otra vez en primer plano. 
Se trata especialmente del 
territorio por cuya cansa diá 
Rutaron frecnentsmente; des 
.de el comienzo de la guerra, 
los dos partidos beligeran-
tes. Alemania quiere asegu-
rar ahí l a paz, porque con 
ello garantiza la importac ión 
de v íveres y materias primas 
de importancia v i t a l L a s áe 
mecracias occidentales de-
searían utilizar el sureste co 
mo base de operaciones, tan i 
to para un ataque contra Ale \ 
inania por el flanco, como 
pata cortar este camino do 
abastecimientos, tan impor-
tante para ella. 
Hasta ahora, las relacio-
nes en que se eucoi í traban 
H u n g r í a y Rumania serv ían 
para medir las posibilidades 
de paz del sureste. Tan pron 
to como surg ía una crisis 
m á s o menos ¡peculiar, H u n -
g r í a esgr imía sus exigen-
cias de revisión, a lo que E u 
m a n í a se oponía í i rmeman te. 
S ó l o hab ía dos caminos pa-
ra resolver la cues t ión : o 
bien Rumania se deexaraba 
conforme con la revis ión, o 
H u n g r í a dispuesta a ret irar 
sus exigencias. 
Hoy d ía las potencias del 
E j e han alcanzado esta ú l t i -
m a solución, esto es, la pio-
visiopal renuncia a las oxi-
g é n e l a s húngaras , con lo 
cual queda mantenida la paz 
en el sureste de Europa. 
Es te resultado d ip lomát i -
co tan importante para Ale -
mania, se debe a Mussolini, 
quien le ha conseguido a u -
ran^e sus conversaciones con 
Teieky en Roma, ü n a vez 
mas se pone de manifiesto 
l a intima colaboración de las 
des potencias del E j e y ade-
mas de esta unión tan eficaz, 
Xa cooperación de los dos 
buenos amigos: Adolfo Hi t -
ler y Benito Mussolini. 
E n el sureste, queda, pues, 
aaiuiado el más decidido fac-
tor perturbador, es decir, l a 
tens ión enire H u n g r í a y R u -
mania. Esto product, no só lo 
l a confianza en ios e^ptfituá, 
sino también el desarme real 
en la actitud práct ica de t a . 
dos los interesados. E n los 
pasados meses, el estado de 
cosas en e l sureste era tal, 
que puede decirse que todos 
los estados se hallaban eij 
pie de guerra; sua tropas mo 
vilizadas, los medies de de-
fensa del pa ís dispuestos a 
actuar y todo esto a costa de 
la actividad económica y 
a g r í c o l a de todos aquellos 
paisas. JLa ia ípor tanc ia de 
l a pac i f i cac ión conseguida 
ahora en e l sureste, sobre to 
do para e l desarrollo econó-
mico, só lo puede calcularse 
teniendo en cuenta lo impor 
tante que es para los l a b r a , 
dores esta época de prima-
vera,, en que han de cult ivar 
sus cam|pos. Gracias a esta 
pac i f i cac ión , les han sido de 
vueltos los caballos requisa-
dos, pudiendo proseguir as í 1 
sus trabajos agr íco las . 
L a totalidad de los B a l k a 
nes puede volver a sus acti-
vidades pac í f icas . Pueden 
producirse y a como en tiem 
pos de paz, en bien de los 
os 
Londres, 38.—El redactor aeronáu 
tko del "Tunes", opina qu« en. 
los dos o tres njeses próximos st 
producirán cambios de importan-
cia eai la» operacionc» principales 
de b aviación afiáda y en la ale-
mana. Lo dos adversarios, thee el 
citado redactor, preparan nuevos 
modelos de aviones de bombar» 
deo y de caza.—EFE. 






Ko naujenuo remajdo los Ayun 
taraientos que a continuación íe ' 
E s t a d M "Balkánicos , y V í a | lnd,iCÍU1' las rectificaciones del pa 
10.^, A* AI* ' vron de habrtantes del comente larga t a m b i é n eu bien de A le 
mama, "la gran cliente" del j 
sureste de Europa .—Trans 
o c e á n ) . 
4"i"j"i'>«*̂ "***i>*̂ ,I,,í"?,<̂ '|,,I»«¡»̂ t*̂ n',lt'I->«S»4' 
La revista 
anual 
Se recuerda que en fia de) pro 
ximo mes de abril termina el pía 
so para pasar ia revista anual de 
cite año a los que estuu obligados 
todos los homorc» pertenecientes 
a los rcempiazos 19^3 a iWo, am 
bo« inclusive, y 1930 y siguientes 
que habiendo presudo servicio en 
el Ejército Nacional se encuen-
tren en la actualidad separados 
de filas. 
La revista habrá de pasarse an 
te los centros de Reclutamiento 
Movilización y Reserva, Cajas fle 
Reclutas o Cuerpos Activos que 
radiquen en la poo^ación de su re 
sidencia y si no los» hubjere ame 
los Alcaldes, Comandantes de 
Puesto de la Guardia Civil o Ca-
rabmeros, parejas del Servicio ee 
Correría de estos Instituto» o A u 
toridades de Marina. 
Quedarán 'exentos de sanción 
los que se presenten a pasaría en 
dicho plazo, aunque no lo hubie-
ran hecho en años anteriores, pa 
sado el cual quedarán sujetos a 
¡a sanción que les corresponda 
con arreglo al Articulo 42 del v i -
gente Reglamento para el Reclu-
tamiento v Reemplazo del Ejér-
cito. 
C l i ü P i l í A Z O S 
E n Jerez de la Frontera, la 
Ca^a Domeeq, construyó un 
campo de deportes para el J e -
H'¿ i<\ C.rAlicanU* se e u c o m r ó 
con uu ina^iiiíico iátadiuni eos 
teado por el aitriuata íSr ü a r -
uiu. L a ai'ictón deportiva de 
Málaga vio sati&ieNiOs §us c ú -
ñelos con uu m o d t i n í s i m o !Sla-
dium. Uvieilo. resipua tejfix y 
conuíiii») «I ver recoust.ruid(» el 
ue i^uenayia^a, Mudriil, ¿ a n Se 
b a ^ t i á h . L u Lobuna, etc., apro 
í.aU'xs los pruyeeios, emprei de-
rau en breve las obras de res-
pectivos stadiunia; que coima-
ran las ansias de Uli» juveniud 
que quiere ser tuerte eu el cjer 
cicio de los músculos . 
veces, he 
acordado imponer a cada uno de 
los alcaldes y secretarios de las 
Corporacines mencionadas, la muí 
ta de 25 pesetas. 
Una vez más les requiero, para 
que cumplan este servicio en el 
plazo máximo de tres Jías, a fin 
de evitar mayores sanciones oue 
en otro caso les habrían de ser 
impuestas. 
León, 27 d t Marzo de 1940.— 
E L GQ15ERNADOK C I V I L . 
RELACION UUE SE CITA 
Algadefc, Almanza, Lo« Barrio? 
de Luna, Berlanga, Borrenes, Br» 
zuelo, Bustillo del Páramo, Cal-
zada del Ooto, Candín. Lea, Des. 
triana, Enanedo, ^ tientes de Car 
bajal, Gordaiiza del Pino, Lfrade-
les, Ponterrada, Santa Colomba 
üc Curueno, Irucnas, Val de San 
i^onrenzo, Villamartin de a Val-
duerna, Sotoradu, Murías de Pa-
rco es, Peranzanes, robladura uc 
Pelayo uaicia, Regueras de A r n . 
ha. Torenu, Valdeiuentes del Pa-
ramo, Villabraz, San Cristóbal 
Polantera. 
C N. S. 
L^^^VJACIOM bíNDICAt, 
^ en « t a o 5Cr^ M . 




rantes. No .aiiOTU^moa\ ?ir» 
^ i d a d . c Z ^ ^ o l S '** 
«paracionea f . L Udo 4* 
submarino, «o **. 
los barcoe ú , ^ n ^ ^ ^ 
n^s bel igerat t tS^g^ ^ *2 
•S"̂  R E U N E Pr ~ 
SUPREMO D E C2!f**'0 
MAN iNTERNAnn 
NORUEGA A00 ^ 
Oslo, 28.—El o-.K-, • 
ji ^ ¿i , HUernado por l ¿ e,n4« dad es nwuegas. estaba - n k " 1 ^ 





CONFERENCIA r n u * 
C U L D E L O S E ^ R * 
D E L P L A T A ESTAt>0S 
Negocios Extraajero» ÜTR^I D* 
^ ^ ^ 
dado con el Gobierno del Par,« 
convocar una conferenci» Z 
patóes del Plata, es oecir Ara« , 
oa. Brasi!. BoSia, P ^ ^ 
guay. La conferencia tendrá l u ^ 
en fecha próxima en la czn^ l 
uno de estos cuíco países y tendrá 
por objeto la adopción de algu^ 
medidas para ampiiaaóa de ^ co 
laboración económica d« loe cincó 
Estados y fací rtar la Comunicación 
entre Boiivia y Paraguay, que soo 
ios únicos Estados de América (W 
Sur que 00 tienen coanunaacióo di 
recta con «1 mar.—EFE. 
REVOLUCIONARIOS B0 
L I V I A N O S DETENiDOS 
Bueíio» Aires, 28.—Según noti. 
cías de La Paz, tres cabecillas so 
daistas y uno comu.Ísta, acusados 
de organisair el traertsado moviimea 
to sedicjdso de estos dias, han sido 
detenidos & mayor Pinto, cabeza 
visible de la suóicvacióa, será ju 
Para conmemorar el primer ani 
versarlo de la terminación de la 
guerra y cumplir con lo ordenado gauo inmcdiaíameníe por un étMw. 
por la superujfidad sobre tas bes jo de guerra. La pre-jai CM(;C 
tas de la Victoria y dar brillante:: 
y esplendor a las mismas, esta De " .VBVA'oVaVWViiVv 
legación ordeiu a todos los .indi- ] 
catos, te presenten el día l . 0 ' de ' 
Abril en la Casa Sindical, Ave-
nida José Antonio Primo Je Ri 
vera. 1, a las 8 y media de la .ma-
ñana. 
Todo añilado que tenga, o por 
algún medio pueda hacerse con 
camisa azul, deberá obstentaria 
en este día. 
Por D-us, España y su irevolü. 
ción Naciunal Sindicalista. 
León, 28 de Marzo de 1940.— 
EL DELEGADO SINDICAL LO 
CAL. 
de yacimientos ae 
^ cobie en liana 
A L 
O L E M 
cíente construcc ión ; el Club De 
poriivo ü e n a v e u ú i n o (de Bena 
veme) , el Club Deporttvo P a -
leucia (de Palencia j c l a r o ! ) ; el 
Uluo Deportivo Zramoiii (de Z a 
mora ¡ ¡ c l a r o ! ! ) . 
\ no nos ineiemoí» por Astu-
rias» porque bay muclios puer-
tos, curvas, aetdilaüerosi, ba,-
r i a i i co» y adenias... llueve bas-
taut" * • 
X X z 
1 Vamos a dejar la "perra" de 
los Lauijpos que por boy ¡ y a 
esta oit'u i 
Y eso que no. No quedamos 
muy a gusio. Pensamos... p e u - I 
sauw;»... p¿m>amü«»... | Londres. ¿H. En la reunión del 
l Qué perspectiva tan SUgCS- ' Conejo Supremo de Guerra irán. 
tiva nos imaginamos I Un C a m - co ^ t ú n c o se ha publicado 4 * 
.po ue Deportes eu el Parque, a ^ ' ¿ S ^ S Í i n ¿ Ú T r ; • . „ c» pnmer mimstro Cliamberlnin la eniraua a ia üerecna con su > f e ^ ó % ^ ^ m_ 
imodesia tribima cubierta y con w por vej¡ a Pfud R n 
. uiuus gradas de cefaento alrcde llülid com„ jcíe ¿ei ^ ¡ , ^ 0 ^ 
Y ai llegar aquí, se impone uor ^ \ reneno de juego. L l fíJ. 
la comparac ión i verdad V ¡ Buc Oviedo F . C . contendiendo cou \ 'seguidamente el Cousejn pasó-re 
nol Que. cada uno haga la que ia (jultural y unos oclio o diez vista a los ácontéñmientp* aug ss 
le parezca. Nosotros, que somos ^ 1 espectadores, c ó m o d a m e n t e /IÜ« producida en situación es. 
msia lados, presenciando ei eu- traíégica desde su últhna reunión v 
CUentro. 1 fijó fe* de acción a seguir en 
¡ Y loa sueños , sueúos son...! ^ futuro. 
x x ^ I A la lus de les resultados obten* 
' , , , (dos en k¡ apheación de los acuer. 
Ahora, ¡ de verdad I, ya ÜO de ^ financieros firmados en el pasa 
cuno*» mas. j do mes de diciembre por Jhon ót 
No obstante se acuerda Uno mon y Paul lieyuoiui, y nunndes por 
constituye l Se buscan unos se- a veces de los calderos de agua deseo de .extender el alcance ae. 
ñores X para formar la Dircc - qUe "duchan" los equi- estos acuerdos a todos los terrenos. 
t iva ; se procuran socios hasta vis i tante» del Campo de la Q"? afecta» a los rMereses y a ta 
un número relativamente im- (Jalle da P o n í e r r a d a , y..: 
portante <500 no son un grano j A S , 
de a n í s ) ; se e*jCoje una juven- j 
CICLISMO 
Roma, 27.—El Duce ha recibido 
al técnico de muías Canovi, iu< 
le ha iniormado sobre el descu-
brimiento de- nuevos yaciuiicniuí 
de cobre ea Calabria y Í;CI«—-
EFE. 
unos infelices, nos cou forma-
mos con decir eso ¡ E s o l 
X X X 
Los de León somos... T r a t a -
mos de constituir una Sociedad 
Deportiva y... nada, nada ¡ s e 
C E R R A R 
D E C L A R A C I O N DEL 
C O N E J O o Ü P r i c A O 
G J K K A jr" i < A IM C U -
B K 1 1 A INÍ x CJ o-
E A L i ü E E T O CON 
Madi id . 28.^Bsta 
ha iai.veüiao el üus.ra ^ 
tor D. Josá María íW*1^ 
m a . Por ei d^auciim-ttei 1-
n i d o han <¡teíil.-iio 
v e r i -cara mauand,.— 
jtud animosa para encuadrarla 
en diversos ecjuipos deportivos. 
' ¡ M u y bien 1 Se despierta y n-
cauza una af ic ión que estaba 
por largo "tiem|po aletargada. 
¡ ¡ Máa que muy bien!! 
Siguen con entusiasmo las 
inscripciones para la gran ca-
rrera ciclista que se ce lebrará 
segundad de los dos ¿aíses. los dos 
Gobiernos han acordado fpmmlar la 
siguiente decoración solemne: 
E l Gobierna de lo República 
Francesa y el del Reino Unido ae 
la Gran Bretaña e Irlanda del Ñor 
te, se comprometen a no neaociar 
ni concluir por separado ningún ar 
misticio o tratado de Pos durante 
la presente guerra. 
Igualmente se comprometen o na 
discutir los térrmnas de la pos has 
De lo que nadie se acuerda con motivo de las fiestas de la 
es del Campo necesario en don Victoria, 
de esa S O C I E D A D pueda prac j Los corredores pueden ins- ' ta después de habns* tuesto de 
ticar el D E P O R T E . ^ J a , j a , j a 1 cribirse en la "Relojería I r i s " acuerdo üohre las condidoMs nece. 
lo antea posible, puea Lis ins-
cripciones terminan m a ñ a n a sú 
bado a las siete de la tarde. 
Se advierte a los corredores 
que la carrera^ en lugar de! l a 
nes se ce lebrará el. domingo, o 
es tar ía mejor, pero no es por sea el d ía 31 de marzo, 
a h í ) . L o que hay que ver es, L a carrera qúp m á s premios 
i sin ir más lejos, el Campo de h a tenido de las celebradas en ^ emprender, c™ el concurso de 
Deportes que tiene la Depor- León . . , , ^ las dnnás naciones. I* reconstruí 
tiva Bañezana (de L a B a ñ e z a ) ; < E n jpremios hay La cantidad de un ordett vuemadonal que 
la Deportiva Ponferpadina (de de 1.275 pesetas. garantice a Europa h Ubertad de 
Ponferrada), con su tribuna de | Animo corredores, y a I M pueblos, t i respeto al derecho y 
cemento, y todo, de la más* r e - cribirse lo antes posible. t el mantenimiento de la pac\ E f É . 
No me n e g a r á n que tiene gra-
cia. 
X X X 
H a y qué ver, hay que ver... 
(Con música de " L a Monter ía" 
sanas para asegurarse, respectiva 
mente, las garantios imprescindibles 
y duraderas de su tranquiUicid, 
Por último, se combrometen tam 
bien a mantener su comunidad de 
acción después del restablecimiento 
de la pos en todos los aspectos y 
por todo el tiempo que sea necesaria 
para salvaguardar . su seguridad y 
E^FOSrCION DE OOS PÍN 
TORAS ESPAÑOL/^ 
• Lfeboo, 28.-E1I lo* 
la Secretaria de Propag^" ex. 
cional E'- ha inauguraao " ^ 
posición de pintura* oe Me 
tas españolas, la ^ « ^ ' ^ i ' e x 
dina Sidoni^ y Elvira 
Raimundo. A s i s t . - r o n r ^ ^ 
clones de diversoi f0. 
eos portugueses así ^ ^ ¿ - ^ E * 
broi de la colooia c*íiP***r 
corrv. OITALO-
E S P A i • 
Madrid, 2 3 ^ ^ » ^ 
do el conveiuo par» do 
blecimiento de l í i^cord3da 
vegac ión aei ea, ¿sp3 
^ f r e los G ^ i f f p r ^ 
ñ a e Italia. ' e * W f 
c ión de loe « ^ " g S £ 
el Blinistro de A s ^ - u ^ e T . 
teriores. O o t c ^ X ^ 0 
v el B m ^ i a d o r i^1 ^ 
^ G a f a r a . 
del acuerdo se CQ&Í&% 
y regularizan 1 ^ , 
ambas naciones. \ ^ 
E L CQNDE j E L ^ g 
GRESA A S U ; TCLFWY ; 
Rotna, ^ 1 de r. 
salido de R 0 1 ^ J E F E -
greso a su P*1'" 
